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IONCSERÉS
VÍZTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK
Az ionmentesítéssel nyerhető víz közismer­
ten tisztább és lényegesen olcsóbb mint a 
desztillált. A nyersvizet azonnal nagyobb 
mennyiségben lehet tisztítani s így a tiszta 
vizet nem kell tárolni.
A kétoszlopos, ioncserés víztisztító készülé­
künk kiválóan alkalmas laboratóriumok, 
gyógyszertárak, kórházak, galvanizáló üze­
mek, stb. tisztavíz igényének kielégítésére.
A DION-50 főbb műszaki jellemzői:
A víz tisztasága kielégíti az MSz 11488-62. 
sz.: ,,Víz analitikai célokra" szabvány kö­
vetelményeit.
Az időegység alatt szolgáltatott vízmennyi­
ség 30 . . .  60 l/h.
Egy regenerálási ciklusban nyerhető víz- 
mennyiség 800. ..  1200 I, a nyersvíz ke­
ménységétől függően.
Az ioncserélő gyanták korlátlan élettarta- 
múak, kimerülésük után a készüléken be­
lül regenerálhatok.
A nyerhető tisztnvíz fajlagos ellenállása 
0,1 ...2,0 M Í2cm, a beépített, teljesen tranzisz­
toros megoldású, és telepes táplálású 
AQUAMETER. műszerrel folyamatosan mér­
hető, ellenőrizhető.
A készülék méretei:
alapterülete 400x320 mm 
magassága 1050 mm
súlya kb. 35 kp.
A komplett készülék raktárról kapható. 
Ára: 18 900 Ft.
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A gazdaságirányítás reformjának első tapasztalatai 
a Műszerügyi Szolgálatnál
A m últ év elejével bevezetett gazdaságirányí­
tási reform ok egyéves tapasztalatait értékelve 
m egállapíthatjuk, hogy az intézetek és vállala­
tok műszerkölcsönzési és m érési szolgáltatá­
sainkkal kapcsolatos kezdeti tartózkodása meg­
szűnt. Ügyfeleink nagy része és főként a gaz­
dasági vezetők egyre bátrabban nyúlnak olyan 
megoldásokhoz, am elyek önköltségcsökkentést, 
illetve eredm énynövekedést hoznak. A szerző 
álta l az MTA M űszerügyi Szolgálata Közlemé­
nyei 4. szám ában közzétett „Beruházás vagy 
kölcsönzés” c. cikk m egjelenése óta eltelt idő­
szak forgalmából az alábbi következtetésekre 
lehet jutni.
1. Számos intézm ény és válla la t felism erte 
m ár, hogy sokkal előnyösebb szám ára, ha idő­
szakosan fellépő m űszerigényét kölcsönzéssel 
elégíti ki, ahelyett, hogy azokat saját eredm é­
nye terhére  szerezné be. Kölcsönzés esetén csak 
a tényleges használati időre fizet kölcsönzési 
díjat, amit a term ék  vagy szolgáltatás költségei 
között elszámolhat. Ily m ódon m egtakaríthatja  
a műszer használati és használaton kívüli ide­
jére  egyarán t fizetendő eszközlekötési já ru lé ­
kot és az állóeszközzel kapcsolatos egyéb já ­
rulékos költségeket.
Az elm últ év során kölcsönzési forgalmunk
22,5%-kal növekedett az előző időszakhoz Vi­
ki azoknak a dolgozóknak, akik elősegítik az 
ebben az évben sem, annak  ellenére, hogy az 
eddigi rendkívül alacsony kölcsönzési d íjakat 
fel kelle tt em elnünk, hogy m űszerparkunkat 
fejleszthessük, illetve korszerűsíthessük.
2. Saját m űszerparkunk forgalm ának emel­
kedésével szemben azonban sa jnálatta l kell 
m egállapítanunk, hogy nem  növekedett meg­
felelően a kooperációs műszerkölcsönzés. Szá­
mos intézm ény és válla la t nem szorgalmazza 
saját, időlegesen használaton kívüli m űszerei­
nek hasznosítását. Az ilyen m űszerek u tán  ép­
pen úgy terheli a vállalato t az eszközlekötési 
járulék, m intha azok részt vennének a term e­
lésben. M iután a kieső időben semmiféle hasz­
not nem hoznak, az u tánuk fizetendő eszköz­
lekötési járu lék  csökkenti az eredm ényt. Ha 
azonban az intézm ények és vállalatok ezen 
m űszerei bekapcsolódnának Szolgálatunk ko­
operációs kölcsönzésébe, akkor a  kapott térítési 
díj emelné a  vállalati eredm ényt.
Általános tapasztalat, hogy a tudom ányos 
vagy m űszaki m unkakörben dolgozók egy része 
húzódozik a m űszerek ilyen form ában történő 
hasznosításától. Meg kell azonban érteniök, 
hogy a m űszaki haladás következtében egyes 
m űszerek m ár 5—7 év elteltével elavulhatnak 
és helyükbe új, korszerű típusokat kell besze­
rezni. Mi tö rtén ik  ebben az esetben? Az el­
avult m űszereket selejtezik anélkül, hogy azo­
kat gazdaságosan kihasználták  volna.
Ezen a téren  hathatósabb felvilágosító m un­
kára van szükség. A jánlatos lenne, ha  a  gazda­
sági vezetők a kooperációs kölcsönzésből szár­
mazó eredm énytöbbletből prém ium ot tűznének 
ki azoknak a dolgozóknak, akik elősegítik az 
ilyen kooperációs m űszerkölcsönzést. Űj köl- 
csöndíj-szabályzatunk értelm ében a kölcsönadó 
részére a m űszer b ru ttó  értékének m inim álisan 
10% -át té rítjü k  meg egyévi kölcsönzési időtar­
tam ra. Ha figyelem be vesszük a  használaton 
kívüli időre is fizetendő 5%-os eszközlekötési 
járulékot, akkor eredm ényeinket a m űszer bru- 
tó értékének  legkevesebb 5% -ával jav íthatjuk . 
Érdem es ezen elgondolkozni, m ert ez — pl. 1 
m illió forin t értékű m űszer kölcsönzése esetén
— évi F t 50 000,— eredm énytöbbletet jelent. 
Már pedig — reprezentatív  felm érésünk szerint
— népgazdaságunk egészében évente m integy 
400 millió fo rin tra  tehető az időlegesen hasz­
nálaton kívül lévő m űszerek értéke, m elynek 
5% -a 20 millió fo rin to t tesz ki.
3. ö rvendetesen  növekedett mérési szolgál­
tatásaink igénybevétele is, am ely —  ugyancsak 
az előző időszakhoz viszonyítva —  100%-kal 
em elkedett. Számos vállalat és intézm ény ve­
6zetője m egállapította, hogy nem gazdaságos 
számára, ha egy-egy m érési m unkához vagy 
mérési sorozathoz m aga szerzi be a szükséges 
m űszereket és alkalm azza a szükséges szakem ­
bereket. Jól felszerelt, és szakképzett m érnö­
kökkel, szakem berekkel rendelkező laborató riu ­
m aink a felm erülő igényeket m aradéktalanul 
ki tudják elégíteni. A m egrendelések szám ának 
em lített nagymérvű növekedése pedig azt m u­
tatja , hogy eredm ényesen dolgoznak. Van 
azonban még számos intézmény, am ely pl. 
nagy értékű im port elektronm ikroszkópot vagy 
vákuum párologtatót szerez be, ezekhez jól kép­
zett szakembereket alkalm az, ugyanakkor azon­
ban ezek a berendezések sok esetben csak 10— 
20% -ban vannak kihasználva. Ez sem m ilyen 
szempontból nem gazdaságos, és m egvizsgálan­
dó, vajon érdemes-e a jövőben ilyen berende­
zéseket beszerezni. Szerin tünk  általában csak 
akkor kifizetődő az ilyen új beszerzés, ha biz­
tosítható, hogy annak kapacitása legalább 60° li­
bán  ki lesz használva.
4. Kisebb m értékben em elkedett kutató­
film es szolgáltatásaink igénybevétele. Még ke­
vés intézménynél és válla la tnál vették észre az 
ebben rejlő műszaki és gazdasági lehetősége­
ket. Egyes folyam atoknak film re való rögzítése 
lehetővé teszi a kutató-fejlesztő számára, hogy 
azt bárm ikor visszajátssza és újból tanulm á­
nyozza a végbemenő esem ényeket. Az ebből 
levonható tapasztalatok kutatásait, fejlesztési 
m unkájá t nagymértékben elősegíthetik, illetve 
a ku tatási időt lerövidíthetik. M egem líthetjük 
a gépipari és textilipari vállalatok tartózkodá­
sát, pedig elsősorban ezeken a területeken le­
het hasznos nagysebességű film re venni az 
egy-egy gépnél dolgozók m unkáját, hogy meg­
ism erjék pl. egyes m ozdulatok helyességét, 
avagy m unkavédelm i szem pontokat érvényesít­
hessenek. A m érnökök, technológusok az így 
készített film tanulm ányozása a lapján új tech­
nológiai utasításokat tudnának kiadni, amellyel 
em elhetnék a term elékenységet és figyelemmel 
kísérhetnék azt is, hogy mi okozza a selejtst 
vagy a minőség rom lását.
5. Figyelem re m éltóan növekedett szerviz­
szolgáltatási és műszerjavítási tevékenységünk 
is, bár ennek bizonyos m értékig h a tá rt szab 
m ostoha elhelyezésünk. A helyhiány ellensú­
lyozására szélesítettük a helyszínen történő 
szerviz- és karbantartási munkát. Számos in­
tézm énnyel kötöttünk éves szerződést, melynek 
keretében — m űszereik bruttó  értékének 2— 
3° ,r á t kitevő díjért — szakem bereink negyed­
évenként egyszer kiszállnak a helyszínre, el­
végzik a szükséges karbantartást, és ezzel biz­
tosítják  a m űszerek zavartalan üzem eltetését.
Ez a tevékenységünk, melyet megbízóink 
általános megelégedésére végzünk, nagym érték­
ben bővíthető; a különböző intézm ények részé­
ről felm erülő ilyen irányú igényeket Szolgála­
tunk ki tud ja  elégíteni.
Az új gazdaságirányítás első évében a Mű­
szerügyi Szolgálat tevékenysége egészségesen 
növekedett és szélesedett. Tevékenységünk to­
vábbi bővítésére van lehetőség, és rem éljük, 
hogy ez az összefoglalónk újabb m egkeresése­
ket, kooperációkat fog kezdeményezni.
Hídvégi István
SZAKTANÁCSADÁSI ÉS MŰSZERKATASZTERI
TÁJÉKOZTATÓ
I .
Előző szám unkban e rovat keretében  részlete­
sen ism ertettük  azokat a lehetőségeket, ame­
lyek a Szaktanácsadási Osztály kezelésében 
lévő m űszerprospektus- és katalógustár, vala­
m int könyvtárunk szakirodalmi anyagai révén 
a szakem berek, ku ta tók  részére rendelkezésre 
állanak. E lehetőségek felhasználását különös­
képpen előtérbe helyezte az akadém iai intéze­
tek, kutatóhelyek vonatkozásában a Magyar 
Tudom ányos A kadém ia fő titkárának az intéze­
tek  beruházását szabályozó új u tasítása , amely 
ez év tavaszán je len t meg. Az u tasításban  — 
am ely az im portigények jövőbeni bonyolítását 
az MTA K utatási E llátási Szolgálata keretében 
működő „A kadim port” kizárólagos feladatköré­
be u ta lta  — hivatkozás történik az MTA Mű­
szerügyi Szolgálata szaktanácsadó m unkájára 
is. E nnek a m űszerek jellemző m űszaki adatai­
ra, m űködési elvére és felhasználási terü letére  
vonatkozó inform atív tevékenységnek a hasz­
nosítása mindazok érdeke, akik m űszerberuhá­
zási te rv ü k e t a piacon párhum azosan jelentke­
ző aján latok  gondos összevetése a lap ján  kíván­
ják  elkészíteni. Célszerű, ha az é rdeke lt intéz­
m ények még a tervek  összeállítása előtti idő­
szakban, előzetesen áttanulm ányozzák a ren­
delkezésre álló dokumentációs anyagot. E vo­
natkozásban Szaktanácsadási O sztályunk a 
meglévő anyagok rendelkezésre bocsátása mel­
le tt szívesen nyú jt segítséget új gyártm ányok 
leírásainak bekérése, illetve a p rospek tustár­
ban még nem talá lható  m űszergyártókkal való 
inform ációs kapcsolatfelvétel bonyolításához is.
I t t  kell m egem lékeznünk arról a munkáról 
is, am ellyel az 1969. évben, úgy érezzük, je­
lentősen hozzájárultunk az MTA M űszerügyi 
Bizottsága feladataként m egjelölt, az akadé­
m iai intézm ényeknél fellelhető nagy értékű 
m űszerek gazdaságosabb kihasználása elősegí­
téséhez. E m unka egyik részfeladataként ezek­
ről a m űszerekről a m űszaki jellem zőket is 
m agában foglaló nyilvántartást készítettünk.
Szolgáltatásainkat term észetesen az eddigi 
gyakorlat a lapján továbbra is igénybe vehetik  
nem  akadém iai intézm ények is, és beruházási 
terveik  céljára hasznosíthatják. A nnak bem u­
tatására, hogy tevékenységünk m ilyen külön­
böző népgazdasági ágakban n y ú jt segítséget, 
néhány jellemző példát az alábbiakban ism er­
te tünk  az elm últ év adatai alapján.
A Budapesti M űszaki Egyetem , Vegyipari 
Gépek Tanszéke  nagy m éretű  és speciális ala­
kú tartá lyban  átáram ló folyadék irány  és nagy­
ság szerinti sebességének m érési problém ájával 
fordult hozzánk. A kérdést külső szakértő ink­
kel is tanulm ányoztattuk  és végül közvetíté­
sünkre a VEIKI M éréstechnikai O sztálya is 
bekapcsolódott a feladat megoldásába.
A Fővárosi G ázm űvek M űszaki Fejlesztési 
Osztályát ism ételten  tájékoztattuk vascsövekre 
fe lv itt szigetelő bevonatok jóságának vizsgála­
tá ra  szolgáló m ódszerekről. M ajd olyan tan u l­
m ányt készítettünk, am elynek a lap ján  a kü­
lönböző bevonatok állapotát, illetve a kü lön­
böző bevonatok közti különbséget k ísérleti 
m ódszerekkel m eg lehet állapítani. A tan u l­
m ány a korrózió elleni táv la ti védelem  k i­
indulópontjául is szolgál.
Az Autóközlekedési Tudom ányos K uta tó  In ­
tézet m űszaki problém ája az volt, m ilyen  szer­
8kezeti megoldással lehet m űködésben lévő ro b ­
banóm otor adott m éretezésű szelepében pon t­
szerű hőm érsékletm érést végezni, 300 és 600 °C 
között, beépített hőelem segítségével. M unka­
társunk szakvéleménye a lap ján  megoldottuk a 
beépítési problémát.
Az Elektromechanikai Válla lat részére a szí­
nes TV-program  részfeladatainak megoldásánál 
egy fogaskerékellenőrzési problém ában n y ú j­
to ttunk  segítséget a m egfelelő vizsgáló hely  
m egkeresésével, majd pedig több speciális h ír ­
adástechnikai készülék hazai lelőhelye vonatko­
zásában használtuk fel m űszerkataszteri ada­
tainkat.
A  X . kér. Tanács Gyáli ú ti  Kórháza felkéré­
sére üzembe helyeztünk egy újonnan beszer­
ze tt hazai gyártmányú, O P 205 típusú pH -m é- 
rőkészüléket. Tájékoztattuk a felhasználót a 
tartozékok alkalmazásáról is.
A Budapesti Műszaki E gyetem  Élelm iszer- 
kém iai Tanszékén  egy kölcsönadott V itatron
Az 1968. október 1. és 1969. március 31. között 
az országba beérkezett és ny ilvántartásunkba 
v e tt nagy értékű m űszerek anyagából a jellem ­
zőbbeket soroljuk fel.
Műszer Érték, F t
Aminosav-analizátor, 3 A 27 C tip.
Carlo Erba gym. — OL 992 800
Gázkromatográf
H ew lett—Packard gym . —  US 375 400
D erivatográf hőfokszabályozóval
MOM gym. — MO 685 000
Spektrom om  2000, in fravörös 
spektrofotom éter
MOM gym. — MO 244 500
Atomabszorpciós spektrofotom éter,
290 B tip.
Perkin Elmer gym. — N SZ 450 900
Ozmométer, 502 tip.
H ew lett—Packard gym . —  US 379 000
UR-20, infravörös spektrofotom éter
C. Zeiss, Jena gym. —  ND 1 067 500
gym. univerzális fotom éter—denzitom áter fluo- 
rim etriára  történő alkalm azásában segítettünk. 
A m űszer optim ális kihasználása érdekében az 
alkalm azható szűrőkom binációkat és a fényfor­
rás kapcsolási lehetőségeit is megbeszéltük.
A fentiekben röviden vázoltak csak kiraga­
dott példák az évenként előforduló sok száz 
tanácsadási esetünkből. E tevékenységünk m el­
le tt 1969 első felében is irány íto ttuk  az orszá­
gos m űszerkataszteri bejelentéseket, felfrissí­
te ttü k  m űszerkataszteri kartonanyagunkat, el­
lenőriztük és m ódosítottuk a régebben beérke­
zett adatokat. Számos m űszerlistát állítottunk 
össze különböző külföldi cégek hazánkban 
m egtalálható gyártm ányairól is. Reméljük, 
hogy ezzel az egyedül nálunk fellelhető doku­
m entációval akadém iai kutatóintézeteink és a 
hozzánk forduló m ás érdeklődők részére a jö­
vőben is hasznos információs tevékenységet 
fe jthetünk  ki.
Zetopan fluoreszcenciás mikroszkóp
Reichert gym. — AU 248 100
Nagyvákuum  gőzölő, HBA 120 1 tip.
C. Zeiss, Jena gym. — ND 234 800
„Schlieren”-f elvevőkészülék
C. Zeiss, Jena gym. — ND 378 000
Nagyvákuum  gőzölő berendezés,
M ikro BA—3 tip.
Balzers gym. — LI 201 000
Citofotométer, ZUF 6 tip.
SZU 842 500
U ltracentrifuga, Super-Speed 65 tip.
MSE gym. — NB 619 700
Négycsatornás kompenzográf,
KTR 4'4 tip.
KUTESZ gym. — MO 122 700
Analóg számítógép, MEDA 80 tip.
CS 1 524 100
Lyukszalagolvasó készülék,
PE 1500 tip.
Facit gym. — SD 142 30C
II. Nyilvántartott nagy értékű műszerek
9H idraulikus párolgásm érő, GP-17 tip. 
SZU 138 200
Precíziós polarim éter 
Opton gym. — NSZ 300 700
Standard unverizális polarizációs 
m ikroszkóp
C. Zeiss, Jena  gym. —  ND 194 900
Gázanalizátor, U ltragas—U 35 tip. 
W östhoff gym. — NSZ 196 700
Térerősségmérő, FSM  2-2 tip. 
RFT gym. — ND 189 000
Isolex m érőbőrönd, 80 kV 
Im pulsphysik gym. — NSZ 143 500
Színes TV adóvizsgáló készülék, 
PM 5554 E tip.
Philips gym. — HO 152 200
Oszcilloszkóp, OSA 601 tip. 
LE 162 900
Hurkos oszcillográf, N 700 tip. 
SZU 171 900
Differenciál kalorim éter
Perkin—Elm er gym. — AU 747 200
Chromoscan denzitom éter 
Joyce & Loebel gym. — NB 120 700
„Am inom at” am inosavanalizátor 
Bender u. Hobein gym. — NSZ 410 400
Mágneses repedésvizsgáló, 
ND-1500 tip.
CS 118 800
Fluorim éter, 203 tip.
P erk in—Elm er gym. — NSZ 164 000
K onduktom éter 
LKB gym. — SD 166 800
Gázkromatográf, CVET 1-64 tip.
SZU 266 000
Spektrofotom éter, SP 800 B tip. 
Unicam gym. — NB 344 600
LI Liechtenstein
MO Magyar Népköztársaság
NB Nagy-Britannia
ND Német Demokratikus Köztársaság
NSZ Német Szövetségi Köztársaság
OL Olaszország 
SD Svédország 
SZU Szovjetunió
US Északamerikai Egyesült Államok
Dr. Solti Mihály
Gázkrom atográf
Carlo Erba gym. — OL 334 600
Regisztráló, EFL 1 tip.
Sefram  gym. — FR 106 300
Lágy bétasugárzás mérő, NZ-137 tip.
VAC-24 A tip. kinyom tatóval
Gamma gym. — MO 247 000
Oscillomink gyorsregisztráló
Siemens gym. — NSZ 139 000
Szignálgenerátor, SMFA BN 41300 tip.
Rohde—Schw arz gym. — NSZ 302 400
Digitális ellenállásm érő, M 205 tip.
HIKI gym. — MO 140 800
Frekvencia-dekád, ND 30 tip.
Rohde—Schwarz gym. — NSZ 342 700
Látszólagos ellenállásm érő híd,
Rel 3 R 218 a tip.
Siemens gym. — NSZ 201 400
Ionizációs m anom éter, IMG U-I tip.
Balzers gym. — LI 121 800
X -Y  író, 20180 'S tip.
D ata Loop gym. — NB 123 500
M etángázátfolyásos sugárzásmérő 
berendezés
O tfried—König gym. — NSZ 212 000
Szelektív mV-mérő,
USVV BN 1522/50 tip.
Rohde—Schwarz gym. — NSZ 159 700
Radiocirkulográf, NS 110 tip.
EFK I gym. —  MO 448 100
Elektroakusztikai átvitelm érő 
berendezés
B rüel—K jaer gym . — DÄ 560 400
AM— FM mérőadó,
SM PA BN 41300 tip.
Rohde—Schwarz gym. — NSZ 292 400
Használt rövidítések:
AU Ausztria
CS Csehszlovák Szocialista Köztársaság
DÁ Dánia
FR Franciaország
HO Hollandia
LE Lengyel Népköztársaság
M ű s z e r ü g y i  
M É R É S S Z O L G Á L T A T Ó  O S Z T Á L Y
SPECIÁLIS AKUSZTIKAI VIZSGÁLATOK
Zajcsökkentő anyagok akusztikai jellemzőinek mérése.
Teremakusztikai vizsgálatok.
Hangelnyelés mérése állóhullámú módszerrel.
Csillapítási tényező felvétele a hőmérséklet függvényében.
ZAJ- ÉS REZGÉSMÉRÉSEK
Értékelés az országos vagy nemzetközi előírások alapján, 
szakvéleményadás.
Kutatási, kísérleti jellegű feladatok vállalása hangszintméréssel, 
hangfrekvenciás analízissel.
Munkahelyek kialakítása szempontjából lényeges hallásvédelmi 
célokat szolgáló zajszintmérések.
A lakosság zaj elleni panaszait elhárítani segítő zajmérési 
szakvélemények készítése.
NEMVILLAMOS MENNYISÉGEK
VILLAMOS U T Ó N  T Ö R T É N Ő  MÉRÉSE
Hőtechnikai mérések, mechanikai igénybevétel mérése, stb.
Budapest V., Városház u. I 
Telefon : 187-235, 389-140
ELEKTRONMIKROSZKÓP FELVÉTELEK
Vákuumgőzölés.
SZERVÍZSZOLGÁLTATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS
R A D I O M E T E R . HOT T I NGE R- BAL DWI N*  PHILIPS. 
M A R C O N I  • D Y N A M C O  L I M I T E D  • C É GE K
MŰSZEREIVEL KAPCSOLATBAN
MÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Vasúti abroncsok ütővizsgálatánál fellépő 
feszültségeloszlások vizsgálata
1. Bevezetés
A Lenin  Kohászati M ű vek  (LKM) M iskolc-Diós- 
győr-vasgyári üzem ében gyártott vasú ti abron­
csok m inőségellenőrzése ütőpróbás vizsgálattal 
tö rtén ik  az MSZ 2752-56 szabvány előírásai 
szerint. A vizsgálati m ódszer lényege, hogy a 
m egfelelően m egtám asztott abroncsra — az ab­
roncs m éretétől és szilárdsági jellem zőitől füg­
gő H magasságból —  Q =  1000 kp  sú ly t ejte­
nek. Az ütések hatására  a vizsgált abroncsnak 
m eghatározott átm érőcsökkenést kell elviselnie 
repedés, illetve törés nélkül. Az ütővizsgálat 
elvi sém ája az la  és lb  ábrán látható.
A 2. ábra az abroncsot, m egtám asztását, az 
ütősúlyt, és az annak  vezetésére szolgáló sín­
pálya egy részletét m utatja .
Az LKM Anyagvizsgáló Laboratórium a m eg­
bízásából a M érészolgáltató O sztálynak meg
lb  ábra. A  statikus mérés elvi összeállítása
la ábra. Az ütőpróba elvi vázlata
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2. ábra. A z  abroncs, megtámasztása és az ütősúly
kelle tt határoznia az ütővizsgálatoknál az ab­
roncsban fellépő feszültségeloszlást. 2
2. Mérési módszer, bélyegelrendezés, adatok
A m érési feladatot nyúlásm érő  bélyegek a lka l­
m azásával oldottuk meg. A  m érendő rendszer 
kétszeres szim m etriáját kihasználva, a bélyege­
ket csak az abroncs negyed  íve mentén ragasz­
to ttuk  fel, öt m eghatározott keresztm etszetben. 
A k ije lö lt keresztm etszeteket és a m érőhelyek 
egy keresztm etszeten b e lü li elhelyezését a 3. 
ábra m utatja .
A m érőhelyek szám ozásában az első szám ­
jegy a keresztm etszetet, a  második a kereszt- 
m etszeten belüli bélyegszám ot jelöli (pl. 12-es 
bélyegszám  az 1. keresztm etszet 2. bélyegét 
jelenti). A sugárirányú abroncs-deform ációkat 
az 1. és 5. keresztm etszetben százados m érő­
órával m értük. Két abroncstípust vizsgáltunk. 
Ezek jellemző adatait az 1. táblázatban ad juk  
meg.
a
b
3. ábra. Vizsgált keresztmetszetek és a bélyeg­
elrendezés
a — a vizsgált keresztmetszetek a kerék elől- 
nézetében; b — az 1 . .  .4 keresztmetszetekben  
felragasztott 8—8 bélyeg elrendezése; (a b) ábra 
az abroncs A —A  metszetét je lképezi)
A bélyegeket ún. félhíd-kapcsolásban alkal­
maztuk. A félhíd egyik tag já t az abroncsra r a ­
gasztottuk aktív  bélyeg, m ásik tag já t a hőm ér­
sékletkompenzáló bélyeg alkotja, am elynek 
feladata a hőm érsékletváltozás okozta m érési 
hiba kiküszöbölése.
A félhíd két kiegészítő tag ja  a kiegyenlítő-
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1. táblázat
Típus Névleges
átmérő
(mm)
Kereszt-
metszet
(cm2)
Súlypont távol­
sága a kereszt- 
metszet belső 
élétől 
(cm)
Kereszt-
metszet
tényező
(cm3 4)
Kereszt-
m etszet
m agas­
sága
(mm)
Súly
(kp)
Indiai 603 95 3,53 700 93 143
Szovjet 
SM II. 793 138,6 4,8 1300 120 304
szekrényben, illetve a m érőerősítőben van el­
helyezve. A híd táp lá lása  a m érési pontosság 
növelése érdekében váltakozóáram ú.
Az abroncs terhelésekor az aktív  bélyeg 
hossza, ebből adódóan az ellenállása m egválto­
zik, ami a hídegyensúly felborulását okozza. A ' 
híd kimenő feszültsége arányos lesz a relatív  
nyúlással. Ezt a feszültséget vezetjük az erő­
sítő bem enetére. Az erősítő kimenő je le  szint­
íróra  kerül.
A feszültségeloszlás m eghatározására először 
statikus terhelés közben végeztünk m éréseket. 
Ez a megoldás két okból is célszerűnek látszik. 
Egyrészt dinam ikus, ütőterheléssel a  bélyegek 
nagy százaléka tönkrem egy, m ásrészt a szab­
ványos magasságból végzett ütés m ár m aradó 
alakváltozást idéz elő az abroncson, érvényét 
veszti a a =  eE  H ooke-törvény, tehá t a nyú­
lásm érő bélyeges m ódszer nem használható.
az ütőm űben dinam ikus m érés közben. Ezért 
az ütőm űben alkalm azott alsó és felső papu­
csokat használtuk fel.
Az erő m érésére nyúlásm érő bélyegekkel 
m űködő, MKKL gyártm ányú  erőm érőcellát 
használtunk. Az erőm érő láncot —  erőm érő­
cella, mérőerősítő, regisztráló — precíziós sza- 
kító-nyom ógép segítségével kalibráltuk. Az lb  
áb rán  látható  a sta tikus m érés elvi összeállí­
tása.
A  m éréshez használt m űszerek:
M érőerősítő, B rüel—K jaer gym. 1516 tip.
A utom ata m érőhely váltó „ 1542 „
Kiegyenlítő szekrény,
20 m érőhelyhez „ 1543 „
Szintíró  „ 2305 „
M érőerősítő, H ottinger gym. KW S/T-5 „ 
Regisztráló műszer, Heilige gym. He I t  „
3. Mérési összeállítások
3.1 Statikus mérés
A statikus m érésnél ugyanazokat a m egtá- 
m asztási feltételeket ke lle tt biztosítani, m int 4. ábra. Statikus terhelés esetén alkalmazott mérőbélyeges vizsgálatok elvi vázlata
5. ábra. A statikus mérés jellemző diagramja S3
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Erőmérőcella, MKKL gym.
(max. mengedett te rh e lés  16 t)
Százados mérőóra, K eilpart gym.
A m űszerek összekapcsolásának sém ája a 4. 
áb rán  látható.
A hídkiegyenlítés ellenőrzésére szolgáló — 
m inden  mérőhelyre nézve közös — m utatós 
m űszer a  mérőerősítőn vo lt elhelyezve. A m é­
rőerősítő  kimenetére kö tö tt szintíró a terhelés 
ha tásá ra  különbözőképpen igénybe vett bélye­
gek jelének  megfelelően jellegzetes „lépcsős” 
diagram ot rajzol (5. ábra).
A statikus mérés összes h ibája +  5%.
3.2. D inam ikus mérés
A dinam ikus mérésnél a bélyegek ragasztásának, 
a bélyegkivezetések és m érőkábelek csatlako­
zásának, valamint a m érőkábelek rögzítésének 
különleges követelm ényeket kellett kielégíteni. 
A kos leütése után ugyanis az abroncs felugrik 
és elfordul, a felső papucs lerepül helyéről, ve­
szélyeztetve a bélyegek és vezetékek épségét.
A mérésnél használt, bakelit hordozóalapú 
bélyegek felragasztására —  több ragasztófajtá­
val tö rtén t kísérletezés u tán  — az Araldit A V  
121 N  típusú ragasztó fe le lt meg a legjobban. 
A mérőkábelek rögzítésére az első m éréseknél 
az abroncs belső fe lü le té re  hegesztett ta rtó ­
fü leke t használtunk. Ez a  megoldás nem  vált 
be, m ivel az abroncsok az ütés hatására a he­
gesztéseknél törtek el. Ezután textilbakelitből 
készítettünk  csatlakozóelemeket, am iket a bé­
lyegek  közelében sz in tén  arald ittal ragasztot­
tu n k  fel az abroncsokra.
6a ábra. Hegesztett kábelrögzítő fülek
6b ábra. Ragasztott kábelcsatlakozások
A m érőkábelköteget 2—3 m  hosszú vascsőbe 
b ú jta tva  óvtuk meg a sérüléstől. A 6a és a 6b 
ábra a kétféle kábelcsatlakozást m utatja.
A m éréshez használt m űszerek:
6 csatornás mérőerősítő, H ottinger gym., 
KSW /GT-5 tip;
12 csatornás oszcillográf, RFT gym., 12LS1 
tip.;
csillapítóellenállások.
6 csatornás Csillapító Hurkos
3 erősítő ellenállások oszcillográf
■aj
7. ábra. A  dinamikus m érés összeállítása
A  m űszerek összeállításának blokksém ája a 
7. ábrán  látható.
A dinam ikus mérés egyidejűleg hat m érő­
helyen tö rtén t. A reg isztrálásra  „UV” regiszt­
rá lópap írt használtunk. E nnek  az az előnye, 
hogy a m érési eredm ény előhívás nélkül azon­
nal látható.
A súly leütésekor keletkező, felharm oniku­
sokban gazdag impulzus szám szerűen értékel­
hető regisztrálásához a hurkok csillapítását 
úgy állíto ttuk  be, hogy a túllendülésből eredő 
hiba kicsi legyen. A beállításhoz a hurkokra 
négyszögjelet kapcsoltunk.
A Nyúlás [ftm/mj
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0,19 s 0,385s 0,23s
A
8. ábra. A  dinamikus mérés oszcillogramja t Is]
Ütővizsgálattal felvett tipikus oszcillogramot 
m u ta t a 8. ábra. A jobb áttekinthetőség érde­
kében csak egy csatorna jelé t rajzoltuk meg. 
Az ábrán  jól lá tha tó  az ütés hatására  bekövet­
kező m aradó alakváltozás, a kos visszapattaná­
sának és ú jraleesésének többszöri ismétlődése, 
valam int az abroncs saját rezgéseinek időbeli 
lefutása. A dinam ikus mérés összes hibája ki­
sebb m int 10%.
4. Mechanikai modell
Az abroncsok igénybevételének alakulása erő­
sen függ a terhelés és a m egtám asztás jellegé­
től. A tényleges geom etriai viszonyok vizsgá­
la ta  során a két koncentrált erő felvételezésé­
nek helyessége vált legvalószínűbbé, így a mé­
rés m echanikai m odellje egy adott sugarú és 
keresztm etszetű, ké t egyirányú, ellenkező ér­
telm ű, koncentrált erővel te rh e lt gyűrű  form á­
jában  adható meg.
A gyűrű  kerü le te  m entén  a nyom atékelosz­
lás az ism ert m echanikai m ódszerekkel — a 
kétszeres szim m etria felhasználásának Castig- 
liano-féle tétele szerin t — határozható meg:
P R I  2 1
M  — ---- ---------cos o (1)2 \ n I
A jelölések ta rta lm á t a 9. ábra m utatja. A 
10. ábrán  a nyom atékeloszlás látható. A leg­
nagyobb nyom aték a C és D pontban — az erők 
tám adáspontjánál —  van, ez a meglévő görbü­
le te t csökkenteni igyekszik, míg az A  és B 
pontban lévő nyom atékm axim um  —  amely az 
előbbinek csak 58% -a — növeli a görbületet.
A feszültség kerü letm enti eloszlása az elemi 
m echanika szerint:
n I  e
P R  e 2--------------- cos w
21 71
( 2 )
követi a nyom atékeloszlást. (I a keresztm etszet 
m ásodrendű nyom atéka, e a szélső szál távol­
sága a súlyponttól.)
10. ábra. Nyomatékeloszlás az abroncson
A  gyűrűnek  a vizsgált terhelés ha tásá ra  fel­
lépő torzulását, sugárirányú alakváltozását is 
m eghatározhatjuk a rugalm as alakváltozási 
tartom ányban:
9. ábra. Idealizált gyűrű terhelési viszonya
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PR ! / 1 , 1 . , 11/ = --------- —  -\-------sm w 4- —  cos®
IE  71 4 4
(3)
A rugalm as alakváltozást azért szükséges 
hangsúlyozni, m ert tenziom etrikus mérésekkel 
csak ebben a tartom ányban lehe t — a Hooke- 
törvény alapján — a m ért re la tív  nyúlásokból 
a feszültségeket m eghatározni. Az abroncs ru ­
galm as alakváltozását, a súlyvonal szálának 
a lak ját a 11. ábra m utatja . A  dinamikus te r -
Q a leeső súly  (kp);
H a Q súly esési magassága (mm); 
f  a statikus lehajlás a leeső Q  súly 
hatására (mm);
Gj, Go redukált abroncssúlyok (kp).
A redukált súlyok a következő integrálokból 
szám íthatók:
TT/2 TÍ/2
G, =  4 í —  d G ;
‘ /0
°’= i í\
0
y
1
2 dG
helés hatását — am it az ejtősúlyos vizsgálat 
okoz —, illetve az ebből ébredő feszültségeket 
m ár csak közvetve, egyéb m echanikai m egfon­
tolások segítségével ha tá rozha tjuk  meg. A H 
m agasságról leeső Q sú ly t egy megfelelő ,u d i­
nam ikus tényező segítségével az (1) és (2) 
egyenletekben szereplő P  erővé kell transzfo r­
m álni:
P  =  /jQ (4)
Az integrálás eredm énye:
Gt =  G; G2 =  0,5 G
5. Az eredmények értékelése
A m ért feszültségek kerü letm enti eloszlását a 
12. és 13. ábrák m u ta tják  a két különböző á t­
m érőjű abroncsra. Az ábrákon csak az 1., 2. és 
3. jelű  bélyegeken m ért feszültségeket tün te t-
A dinamikus tényező m eghatározásához két 
rugalm as test ütközésének viszonyait, az ener­
giam egm aradás és a m ozgásm ennyiségek ál­
landóságának törvényeit kell vizsgálni. A ab­
roncs tömegét az ütközés pontjába kell red u ­
kálni úgy, hogy a v izsgált összefüggésben a 
redukált tömeg egyenértékű  legyen a tén y le ­
gessel.
A levezetéseket m ellőzve, a dinam ikus té ­
nyezőre a következő összefüggés adható m eg:
QH(Q +  G2
f(Q  +  Gj)2
+  1
12. ábra. Feszültségek kerületmenti eloszlása a 
szovjet abroncson (terhelés: 13 t)
O — 1 jelű bélyegek; X  — 2 jelű bélyegek; 
A — 3 jelű bélyegek; -  — számított érték
tűk  fel, m ivel ezek a bélyegek m inden kereszt- 
m etszetben fel voltak  ragasztva. A számított, 
elm életi feszültségeket folytonos vonallal áb­
rázoltuk.
Az ábrák tanulságai:
— a m ért és szám ított feszültségek hely 
szerinti változása és értéke nagyságrend­
ben jó egyezést m utatott;
— a feszültség irányváltásának helye a ke­
rü leten  m egegyezik a szám ított 50°-kal;ahol
11. ábra. A z  abroncs rugalmas alakváltozása
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13. ábra. Feszültségek kerületmenti eloszlása az 
indiai abroncson
O — 1 jelű bélyegek;  X  — 2 je lű bélyegek;
A  — 3 jelű b é ly e g e k ; ------ számított érték
— a tapasztalható eltérés a m érések és a 
számítások között onnan szárm azik, hogy 
a szám ításoknál elhanyagoltuk a gyűrűk 
„görbeségét”, vagyis nem  vettük  figye­
lembe a Grashof-féle járulékos igénybe­
vételeket.
A  görbe ru dak  elmélete szerin t a többlet­
feszültség a görbülettől, pontosabban a ke­
resztm etszet m agasságának és a görbületnek 
a viszonyától függ. A 14. ábra szerin t (a na-
14. ábra. A  görbe rudak többletfeszültsége a 
függvényében
gyobb abroncsnál R fh  =  3,4, a kisebbnél 3,2) 
a járulékos igénybevétel téglalap-keresztm et­
szet esetén kb. 15%-os. Ez a nagyobb abroncs­
nál jól egyezik a m érési adatokkal, a kisebb 
abroncsnál tapasztalható eltérésnek valószí­
nűen a téglalaptól eltérő keresztm etszet erő­
sebb érvényesülése az oka.
A 15. és 16. ábrákon a két abroncson a 11. 
és 18. je lű  bélyegeken m ért feszültségek lát-
15. ábra. Feszültségeloszlás a szovjet abroncson 
a terhelőerő függvényében  
O — mért é r t é k ; ------ számított érték
16. ábra. Feszültségeloszlás az indiai abroncson 
a terhelőerő függvényében  
O — m ért érték; — — számított érték
hatók a terhelőerő  függvényében. Az elm életi, 
szám ított értéket a  folytonos vonalak rep re ­
zentálják. A kisebb abroncsnál tapasztalható 
nagy eltérést csak részben lehe t a G rashof- 
féle többletigénybevétellel m agyarázni, erő­
sen érvényesül m ár a szabályostól eltérő ke­
resztm etszet hatása.
A 17. és 18. ábrák a szám ított és m ért fe­
szültségeloszlásokat m u ta tják  az abroncsok ke­
resztm etszetében. I tt  is m egfigyelhető az élté-
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1. keresztmetszet 3. keresztmetszet 5 keresztmetszet
17. ábra. Számított és mért feszültségeloszlások a szovjet abroncs 
különböző keresztmetszeteiben (P — 13 t)
1. keresztmetszet 3. keresztmetszet 
M  IS tS ’
5. keresztmetszet
18. ábra. Számított és mért feszültségeloszlások az indiai abroncs 
különböző keresztmetszeteiben (P =  13 t)
rések előbb em lített, kettős tendenciája. Jól 
érvényesül a görbület ha tása  is, de érzékelhető 
a keresztm etszet egyenetlenségeinek torzító  
hatása  is.
A 19. ábra szem lélteti a ha jlíto tt egyenes és 
görbe tartók  feszültségeloszlásának elvi a laku­
lását, ezek alapján jól felism erhető a m ért fe ­
szültségek G rashof-form ula szerinti alakulása. 
A deformációk alakulását a 20. és 21. ábrákon
NAVIER CRASHOF
szerint szerint
(egyenes rúd) (görbe rúd)
19. ábra. Feszültségeloszlás a keresztmetszetben
20. ábra. A szovjet abroncs deformációi a ter­
helőerő függvényében  
O — 5. keresztmetszetben mért érték;
— — számított érték
19
21. ábra. A z  indiai abroncs deformációi a ter­
helőerő függvényében  
O — 5. keresztmetszetben mért érték;
— — számított érték
rajzoltuk meg. A szám ítottnál nagyobb defor­
mációk a nagyobb feszültségek eredm ényekép­
pen következnek be.
összefoglalásul m egállapítható, hogy az ab­
roncsok feszültségviszonyai jól m odellezhetők 
a két koncentrált erővel terhelt gyűrűvel. Fi­
gyelem be kell azonban venni az abroncsok 
görbültségéből szárm azó többletigénybevétele­
ket, am elyek főleg a kisebb átm érő jű  abron­
csoknál jelentkeznek. Ugyancsak figyelem be 
kell venni a keresztm etszet szabálytalanságá­
ból eredő járulékos igénybevételt, am i tu la j­
donképpen ferde  hajlításra  vezethető vissza. 
Ezek a járulékos hatások — főleg a kisebb 
abroncsoknál érvényesülnek — azt idézik  elő, 
hogy a névlegesen azonos terheléssel (ütőener­
giával) vizsgált abroncsok közül a kisebbeket 
sokkal „szigorúbb” körülm ények között m inő­
sítik , m in t a nagyobbakat.
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PROBLÉMÁT OKOZ ÖNNEK 
A T U D O M Á N Y O S  FI LMEK 
GYORS H A N G O S Í T Á S A  ?
Uj szo lgá lta tásd H H al
s á p i ié g ü k r e  leszü n k  !
Vállalatok, intézmények részére mindenfajta 8 mm-es és 
16 mm-es film szélére néhány nap alatt jóminőségű 
mágneshang-csíkot ragasztunk importált automata be­
rendezésünkkel.
Külföldről érkezett filmkópiákra magyar nyelvű szink­
ronhang is telvehető az eredeti hang mellé!
Kérjen részletes tájékoztatást!
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KUTATÓ FI LM
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KUTATÓFILMEZÉS
A hegesztés alatti elmozdulások megfigyelése film segítségével
Hegesztés a la tt a hegesztett m unkadarabon 
mozgást észlelünk, m iközben helyileg egyen­
lő tlenül felmelegszik, m ajd lehűl.
A hegesztés a la tti mozgásokat a következő 
okokra vezethetjük vissza:
1) a m unkadarab szilárd részeinek térfogat- 
változása a hőm érsékletváltozás következ­
tében;
2) a  m egöm lött anyagrészekkel reakcióba lé­
pő hozaganyag m etallurgiai és átkristá- 
lyosodási folyam ataiból adódó elmozdulá­
sok;
3) az egyenlőtlen hőm érséklet- és elmozdu­
láseloszlás következtében kialakuló belső 
erőrendszer okozta mozgások.
A hegesztés a la tti anyagmozgás — am int lát­
szik —  igen bonyolult. A hegesztett kötés jó­
ságára nézve pedig döntő, hogy a kapcsolat m i­
lyen alakváltozások kíséretében alakult ki. Ré­
gi tapasztalat, hogy hegesztés során a varrat 
környezetében, törés vagy repedés bekövetke­
zése nélkül, m aradó alakváltozások keletkez­
nek. A hegesztés során  képlékeny alakválto­
zási folyam aton  átm enő anyagot „emlékező” 
anyagnak szokás nevezni. Az „emlékező” jelző 
azt az anyagtulajdonságot jelenti, hogy a  folya­
m at végére kialakuló m aradó alakváltozási és 
feszültségi állapotok egyértelm űen csak az 
anyagot é rt külső behatások és az ezek követ­
keztében lefolyt változások ism eretében írha­
tók le.
A m echanika az adódó bonyolult jelensége­
ket általában leegyszerűsített form ában, m odel­
lek  segítségével vizsgálja. A modell nem  ta r ta l­
mazza a rendszer összes m echanikai tu la jdon­
ságát, csupán a szóban forgó jelenség egy-egy
kiragadott részletét írja  le elegendő pontosság­
gal. Ilyen m odell például a kontinuum .
K ontinuum nak  az olyan anyagi teste t nevez­
zük, am elynek állapotát — bárm ely időpont­
ban — folytonos tenzor-helyvektor függvé­
nyekkel lehet leírni. A kontinuum -m echanika 
folytonos töm egeloszlást tételez fel, pedig az 
atomokból felépülő szilárd rácsszerkezetben az 
atom ok a té rn ek  csak egy részét tö ltik  ki. A 
kontinuum -m echanika tehát azért modell, m ert 
csak addig szolgáltat helyes eredm ényeket, 
am íg az anyagot olyan elemi részekből felépí­
te ttn ek  képzeljük, am elynek m éretei elég na­
gyok az atom ok m éreteihez képest.
A kontinuum -m echanika módszere, hogy a 
jelenségek leírásához szükséges fogalm akat 
ponthoz kötött m ennyiségeknek gondolja. így 
beszélünk azután  a pontról pon tra  változó ten - 
zorokról, azaz a  tenzormezőről. Az elm ozdu­
lás-vektor  is egy első fokú tenzor.
Lényegesen bonyolultabb a feladat, h a  az 
em líte tt tenzorok időbeli változását is szaba­
tosan le kell írni. Először is abban a kérdés­
ben kell állást foglalni, hogy az időben változó 
tulajdonságokat leíró tenzorokat a tér geom et­
riai pontjaihoz, vagy pedig a helyét változtató 
anyagi test pontjaihoz  kössük-e. M indkét m ód­
szer lehetséges és szokásos. Az első a lokális, 
a m ásodik a szuhsztanciális (vagy materiális) 
szemlélet. Az időben változó jelenségek le írá ­
sának lokális m ódszerét Euler, m íg a szubsz- 
tanciális vagy m ateriális szem léletét Langrange 
vezette be a m echanika ism eretanyagába.
A m érési célkitűzés m eghatározásához ezek 
u tán  kerülhet sor, am it mi a következő módon 
fogalm aztunk meg:
F ilm felvétellel akarjuk hegesztés alatt az
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időben változó, ponthoz kö tö tt elm ozdulás­
vektor két, a film  síkjával párhuzamos síkban  
lévő koordinátáját m egfigyelni. A  kiválasztott 
sík  a munkadarab alsó síkja . A z  egyidejűleg  
m egfigyelt pontok száma ezer. A  m egfigyelést 
lokális (Euler-szerinti) szem léletben végezzük. 
A  kiértékelést a kontinuum -m echanika alap­
elvei szerint hajtjuk végre, a képlékeny anyag­
egyenletek figyelem bevételével.
Most a rró l számolunk be, hogyan sikerü lt e 
célkitűzés első részét, az elm ozdulás-vektor 
koordinátáinak a m egfigyelését m egvalósítani.
A m érési mód alapgondolata az, hogy a 
m unkadarabtól független, derékszögű koordi­
nátarendszerben kis elm ozdulások m egfigye­
lésére alkalmas módot találjunk. Egyszerű 
m egoldásnak látszik, ha  a próbatest felü letén  
karcolással hálózatot készítünk. E módszer, saj­
nos, nem  használható, m ert a két karc ta lá lko ­
zási helyén ezeknek sok, közülük egyet egy­
értelm űen ki nem jelö lhető  pontja van. Több 
próbálkozás után a V ickers kem énységm érővel 
készíte tt lenyom at-hálózatok  bizonyultak kielé­
gítő pontosságúaknak.
A Vickers kem énység-lenyom at előnye, hogy 
a keménység vizsgáló lenyom ata 136°-os csúcs­
szögű gúla, melynek síkbeli képe négy egyen­
lőoldalú háromszögből tevődik össze. Ennek 
előnye, hogy a háromszögek oldalvonalai pon t­
jainak  helyzetét a m ikroszkóp-okulár szál­
keresztjének helym eghatározásával tudjuk' 
szám szerűen m eghatározni, a lenyom at helyé­
nek  a koordinátáit felvenni.
A Vickers keménységvizsgáló lenyom atából 
álló hálózat elmozdulásai film segítségével is 
regisztrálhatók. Oldalról m egvilágítva, a lenyo­
m at egy vagy két három szöge csillog és a fil­
m en pontot határoz meg. A film et vetítő  vagy 
film kiértékelő (mikroszkóp) segítségével lehet 
kinagyítani és a pontok helykoordinátáit le­
mérni.
Az 1. ábrán a próbatest képe látható. A vo- 
nalkázott részen van a lenyom at-hálózat, a fu­
ratok  az elmozdulásméréssel egyidejűleg tö r­
ténő hőm érsékletm éréshez hőelemek beépítésé­
re  szolgálnak. A 2 m m  átm érőjű (tájoló) fu ra ­
tok segítségével a p róbatest alsó és felső lap­
ján  lévő pontsor fedésbe került.
A 2. ábra a „koordinátarendszerbe” helye­
zett próbatestet ábrázolja. A koordinátarend­
szer x. tengelyét a ké t keretszerkezetbe he-
1. ábra. A próbatest méretes rajza
2. ábra. A próbatest az álló koordinátarendszerben
lyezett kem énység-lenyom at határozza meg. A 
m érési pontok helyzetvektorát, a kiindulási he­
gesztés előtti r  ’ vektornak az alakváltozás 
(hegesztés) u tán i vektorát az eredő R  vek tor 
határozza meg.
A 3. ábra a m érési eredm ényeket szem lélteti.
A 4. ábra egy-két és egy-egy koordináta­
m enti deform ációt szem léltet a kapott eredm é­
nyek alapján.
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4. ábra. A  próbatest deformációi egy és két 
koordináta mentén
A  2. ábrán látható  koordináta rendszert hasz­
nálva, az elm ozdulás-vektor
u koordinátája az x  irányú  elm ozdulást je­
lenti; értéke pozitív, ha az elm ozdulás egyezik 
a varratlerakás irányával;
v  koordinátája  az y  irányú elm ozdulást je­
lenti; értéke pozitív, ha  az elmozdulás egyezik 
az y  tengely pozitív irányával.
A mérési eredm ények alapján azt figyelhet­
tü k  meg, hogy az u koordináta a m elegfolt 
elő tt pozitív értékű, tehá t a  pontokat a m eleg­
fo lt előre nyom ja, a varratlerakással egyező 
irányba.
A m elegfolt áthaladásánál az u  koordináta 
előjelet vált, azaz a pontok a varra tlerakás 
irányával ellentétesen h á tra  tolódnak. A  lehű- 
lési szakaszban pedig visszahúzódnak az ere­
deti helyük felé, de azt nem  érik  el.
A v  koordináta a  va rra t tengelyvonalához 
képest szim m etrikusan elhelyezkedő pontokat
5. ábra. Az egyik filmkocka, amelyről a pontok  
elmozdulása mérhető
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nézve, azonos jelleggel, de ellentétes előjellel 
változik. A melegfolt elő tt a varrat tengely- 
vonala felé mozognak a pontok, a m elegfolt 
közeledtével kitolódnak. A m elegfolt tú lha lad - 
tával visszahúzódnak.
Az 5. ábrán  egy film kockáról m ásolt kép 
látható. A pontok csillogása jól kivehető.
A 6. ábrán  kamerával való megfigyelés lá t­
ható. Csak az alsó sík p o n tja it fotóztuk.
6. ábra. A  filmezés felállása 16 mm-es Arriflex  
kamerával és impulzus fényforrással
A 7. áb ra  az alsó és felső sík egyidejű m eg­
figyelését szemlélteti ké t kam erával.
A 8. ábra  az univerzális m érőm ikroszkópot 
m utatja , amellyel a pontok  helyét hegesztés 
előtt bem értük.
A 9. ábra  a film értékelő projéktor képe, am i­
nek segítségével a film ről a pontok m ozgását 
le lehet mérni.
A kísérleti m unka term észetesen csak első 
része a célkitűzés m egvalósításának. A  m ért
adatok feldolgozása megfelelő átlagolást és m a­
tem atikai közelítést — ilyen m ennyiségben 
gépi számolást —  igényel.
A m éréshez a próbadarabot úgy helyeztük 
el egy keretbe, hogy a próbalemez egyik sík­
lapja a keretbe rögzített három csavar hegyére 
feküdjön fel. A kere t kialakítása olyan, hogy 
a próbadarabtól független két koordináta tes­
tecske a keretben elhelyezhető.
8. ábra. A  keménységmérő lenyomat-hálózat 
méréséhez használt mikroszkóp
7. ábra. Az alsó és felső sík egyidejű filmezése
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9. ábra. Japán gyártmányú koordináta-értékelő
a filmen rögzített mérőpontok mozgásának mé­
réséhez
A lemez beállítása u tán  a filmfelvevő kame­
rák  beállítása következik. A próbalem ez alá 
vízszintezett film síkkal helyezzük az egyik ka­
merát, a másikat a próbalem ezt ta rtó  keret 
mellé m eghatározott szögállással oldalra úgy, 
hogy a hegesztést ne  akadályozza.
Az alsó és felső világító rendszert úgy he­
lyeztük el, hogy a keménységvizsgálóval készí­
te tt ponthálózat a képen csillogjon. A vi-llanó- 
lám pák fényim pulzusait optikai tük rök  segít­
ségével olyan helyre is terelhetjük, ahol a csil­
logás elégtelen.
A villanólám pákban tórium m al ötvözött 
wolframcsúcsok között 1,5 ata nyom ású xe­
nongázban ívkisülések jönnek létre. Ennek a 
m egvilágításnak két nagy előnye van. Az egyik, 
hogy ennek az ívkisülésnek a sugárzása a nap­
fény színhőm érsékletének megfelelő spektrális 
eloszlású. Egy-egy fényim pulzus teljesítm énye 
6 Ws. Az impulzus idő tartam a 20 /us. Ez az idő 
elegendő egy kép megvilágításához. Másik 
nagy előnye, hogy az im pulzus rövidsége m iatt 
a sugárzás a lemez hőm érsékletét nem  változ­
ta t ja  meg, m íg folyam atos világító rendszer a 
kellő m egvilágítás esetén és hősugárzásvédelem  
hiányában m elegítő hatásával zavarná a pró­
batest kialakuló hőm érsékleteloszlását.
A két kam era  autom atikus bekapcsolását 
egyedi felvételek  készítésekor autom ata kap­
csolóóra segítségével valósíto ttuk  meg. Ez 
m indkét kam erát azonos időpillanatban, két, 
illetve három  m ásodpercenként kapcsolta. A 
kam erákhoz csatlakozó villanólám pák egyidejű 
m űködtetését villam os ú ton oldottuk meg. A 
villanólám pákhoz szükséges energiát konden­
zátor szolgáltatta. A kondenzátor és a villanó­
lám pa közé kapcsolószerkezetet helyeztünk  el, 
am it a kam eram otor tengelye vezérelt. A ka­
m era  m inden m otorfordulatához egy film kép 
tartozik. Ha a kapcsoló szerkezet úgy vezérli a 
kam era m otorját, hogy csak egyet fordul, egy­
szer sül ki a kondenzátor és egyszer v illannak  
a lámpák. Ha folyam atos a felvétel, annyiszor 
sül ki a kondenzátor, ahányszor fordul a ka­
m era  forgódobja.
Folyamatos film felvételeknél külön-külön 
azonos villanási im pulzus- és képsebesség be­
állítása u tán  kapcsoljuk be a kam erákat, ille t­
ve a villanófény-rendszert. Ebben az esetben 
is biztosítani kell a két kam era szinkron m ű­
ködését, a külön-külön előhívott film eken így 
tu d ju k  m egkeresni az azonos időpillanatban 
felvett képeket. E feladat m egoldására egy 
harmadik villanólámpát szereltünk fel, am ely 
m eghatározott időpillanatokban — 10 . . .  15 s- 
kén t — m indkét kam erába egyidejűleg bele­
világít, így egy-egy kocka tú lexponált, fehér 
lesz. A film eken a  tú lexponált kockák leszá­
m olása u tán  az azonos időpontban készült 
film kockák m eghatározhatók, a kiértékeléshez 
használt film analizátor (film projektor) segítsé­
gével.
A film analizátor olyan kapcsolóval van  el­
látva, ami a film  indítására, m egállítására, a 
film kockák leszámolására szolgál. Ezenkívül 
gyors átcsévélésre is lehetőség van. A film ­
értékelő analizátorral lépésenként („egy-koc- 
kázva”) és folyam atosan is lehet vetíteni. A 
képszám lálást nullázható számláló szerkezet 
végzi.
A vizsgálat u tán  a k ihűlt p róbadarabot el­
lenőrzésként ism ételten hosszmérő m ikroszkó­
pon, ezred m illim éter pontossággal m egm ér-
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tűk. Így az elmozdulások mikroszkópon m ért 
értékeit — akárcsak a hegesztés előtti m érés 
adatait — összevethettük a film analizátoron 
m ért értékekkel. Az ellenőrzés a rra  is alkalm as 
volt, hogy a film hívása, szárítása  és kidolgo­
zása következtében adódó torzulás lép tékét 
m eghatározzuk.
A vizsgálattal kapcsolatos filmezési m unká­
kat a Nehézgépészeti Akadémiai Munkaközös­
ség részére az MTA M űszerügyi Szolgálat K u­
tatófilm  Osztálya végezte.
Kiss Lajos
A különleges filmfelvevő technikában alkalmazott 
fényforrások
A m űszaki tudom ányos- és kutatófilm ezésben 
az esetek igen kis százalékában lehet term észe­
tes fényben készíteni a felvételeket. Legtöbb 
esetben m esterséges m egvilágításra van  szük­
ség. Még az önvilágító jelenségek felvételezé­
sekor is gyakran kell m esterséges fényforrás a 
környezet láthatóvá tételére.
A fényforrásoknak különböző követelm énye­
ket kell 'kielégíteniük. Egyes felvételeknél fo­
lyam atosan sugárzó, m ás esetekben rövid ide­
jű, v illanófényt kibocsátó fényforrásokra van 
szükség.
A film technikában a „fény” kifejezést tá- 
gabb értelem ben használjuk, m int a  fizikában. 
A film ek érzékenysége eltér a szem érzékeny­
ségétől; az ultraibolya és infravörös sugarak is 
látható  képet hoznak lé tre . Speciális nyers­
anyagokra a röntgen és gam m a sugarak ha­
tása is rögzíthető.
A fényforrások film technikai em lítése ese­
tén  általában a látható fényt, az u ltraibolya és 
infravörös sugárzást vesszük figyelem be. A 
fény hullám jelenség, terjedési sebessége és 
hullám hossza van. A hullámhossz jellem ző a 
fény színére. Film technikailag a 150 és 1500 
nm  közötti tartom ány értékesíthető. A m érési 
célokat szolgáló színes felvételeknél és a  Kuta­
tófilm eknél — az előforduló igen rövid expo­
zíciós idők m ia tt — fokozott követelm ényeket 
ke ll tám asztani a fényforrások energiájának 
spektrális eloszlásával szemben.
A film nyersanyagokban a fényenergia kü­
lönböző kém iai változásokat okoz. A kibocsá­
to tt  energia szoros összefüggésben van a fény 
rezgésszámával. A fotokémiai anyagok á lta l e l­
nyelt fény t alapul véve határozzák meg a fény 
fotokém iai ekvivalensét, am ely a hullámhossz 
függvényében változik (pl. 570 nm hullám hosz- 
szú fény fotokém iai ekvivalense 50 kcal/mól). 
Az ekvivalens értéke a hosszúhullám ú (infra­
vörös) tartom ány  felé csökken, a rövid hu llám ­
hosszak (ultraibolya) felé növekszik. A fény­
források  különböző hullám hosszúságú fényhul­
lám okat bocsátanak ki, m ás-m ás energiával. A 
kibocsátott energia hullám hossz szerin ti elosz­
lása  szem léletesen grafikusan adható meg. 
Azok a fényforrások alkalm asak a tökéletes 
színvisszaadásra, am elyeknek az energia spekt­
rum a a legjobban m egközelíti a „közepes nap­
fén y ” spektrum át. (A tárgyak  színének a kö­
zepes napfénynél látható  színt fogadják el.)
A színes film felvételeknél figyelem be kell 
venni a nyersanyag spektrális érzékenységének 
eltérésé t a szem érzékenységétől. A fényforrás 
spektrális eloszlásának korrigálásával elérhető, 
hogy a felvétel végeredm énye a szem m el lá t­
ható valódi szín.
A fényforrások színösszetételét jellem ző leg­
fontosabb adat a színhőm érséklet. A szín- 
hőm érséklet — re la tív  hőm érséklet — a  „fe­
kete te s t” sugárzónak az a hőm érséklete, am e­
lyen a sugárzása ugyanolyan szín-érzetet kelt 
a szemben, m int a vizsgált fényforrás. Az így 
m eghatározott érték  a vizsgált fényforrás szín- 
hőm érséklete. A színhőm érsékletet K elvin-fok­
ban m érjük  (a napfény átlagos színhőm érsék­
lete délben 5250 °K).
Az em lítetteken k ívül m ég számos jellem zőt 
használnak a fényforrások jellem zésére. A 
fényforrások használhatóságát a film ezendő 
feladat szem pontjából döntik el. M éréstechni- 
kailag a világítástechnikai m értékegységeket 
célszerű m eghatározni.
Világítástechnikai mértékegységek
A film ezésnél a film re ju tó  fényáram  hozza 
lé tre  a film  feketedését. Ezt a film ezendő tárgy  
fénysűrűsége határozza meg, teh á t a m egvilá­
gító fényforrással a tárgyon a film felvételhez 
megfelelő fénysűrűséget kell létrehozni. M int 
ism eretes, a fényforrás első jellem zője a fé n y ­
áram, m értékegysége a lum en  (lm), am ely a
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fényforrásnak a szem érzékenységi görbéje 
alapján m eghatározott sugárzo tt teljesítm énye. 
Pontszerű fényforrás fényerőssége  az egységnyi 
térszögben kisugárzott fényáram a. A fényerős­
ség egysége a candela (cd), m elyet nemzetközi 
etalonok alapján határoznak  meg. K iterjed t 
fényforrás fénysűrűsége  az egységnyi térszög­
ben, a felü letre  m erőlegesen a területegységből 
kilépő fényáram . M értékegysége cd/m2. 1 stilb  
(sb) annak  a felületnek a fénysűrűsége, am ely­
nek a  fényerőssége a síkra  merőleges irányban  
1 cd/cm2. A  fénysűrűség m ásik  egysége a lam-
bert (L), .amely -----  cd/cm 2. A megvilágítás a71
területegységre eső fényáram , egysége a lux  
(lx), am ely  lm /m 2.
A fényforrások fénysűrűségét a gyártó  cég 
az adatlapon közli, a fényforrás egyéb jellem ­
zőivel együtt. A m egvilágított tárgy fénysű rű ­
ségét, ille tve a tárgyról a  kam erára visszave­
rődő fényáram ot szükséges mérni. A m egvilá­
gításm érők érzékenysége függ a rá juk  eső fény 
hullám hosszától és színhőm érsékletétől. A  m ű­
szer h itelesítését adott színhőm érsékleten vég­
zik. A m éréseknél figyelem be kell venni a hu l­
lámhossz és színhőm érséklet eltéréseket.
A különleges film technikában számos fény ­
forrást alkalmaznak; ezek közül a hazai k u ta ­
tófilm es gyakorlatban alkalm azott típusokból 
m uta tunk  be néhányat.
Fényforrások
V annak természetes és m esterséges fényfo rrá ­
sok. A legfőbb term észetes fényforrás a Nap, 
de ide soroljuk az összes olyan jelenséget is, 
amely em beri beavatkozás nélkül fény t bocsát 
ki. Ezek használata a  film ezésnél nagyon kor­
látozott. Mesterséges fényforrások em beri be­
avatkozásra hoznak lé tre  fényjelenséget, am ely 
lehet folyamatos és impulzusszerű.
Folyamatos fényt kibocsátó fényforrások
Légm entes vagy sem leges gáztöltésű bórában  
valam ely szilárd vagy gáznemű anyag izzása 
által fényjelenség keletkezik. V annak ún. izzó­
lám pák és gázkisüléses lámpák.
A leginkább használatos izzólámpák felépí­
tése: üveg vagy kvarc bórában gáztérben elhe­
lyezett wolfram szál. A norm ál izzólámpákat 
nitrogén és argon, egyes esetekben kripton 
gázkeverékkel tö ltik  meg. Film ezési szem pont­
ból kicsi a fényáram uk, alacsony a színhőm ér­
sékletük, ezért a napfényhez képest a színeket 
torzítják. A gyárak  filmezéshez speciális izzó­
fa jtáka t készítenek.
Nagy teljesítm ényű lám pák a fényszóró, m ű ­
term i és film stúdió  lámpák. H asználatuknak 
m egfelelően k ialak íto tt lám paházban helyezik 
el a lám pákat, gondoskodva a megfelelő hő­
elvezetésről. Fényszóró lám pák készülnek 
100 . .  . 3000 W teljesítm énnyel, a film stúdió 
lám pák pedig 1000, 2000, 5000 és 10 000 W-os 
kivitelben. E lám patípusok hátránya a nehéz 
lámpaház, nagy helyfoglalás és igen nagy hő­
term elés. A m űterm i lám pákat egyszerűbb 
lám paházban helyezik el, m ivel igénybevételük 
állandó körülm ények között tö rtén ik  (pl. nem  
kell gondoskodni a lám pa vízállóságáról). M ű­
terem ben használt lám pák a Tungsraphot so­
rozatú, gáztöltésű, belül hom ályosított, nagy 
fényáram ú izzók (pl. „B izzó”, 500 W, 11 000 
lm). Egyes m űterm i lám pákhoz nem szükséges 
tükröző ernyőket alkalmazni, m ivel üvegbúrá- 
juk  tükrösítve van. Ha biztosítjuk az üvegbúra 
sértetlenségét, a lám paház is elhagyható (pl. 
,,BR izzó” b ó rá ja  fémgőzölt réteggel van el­
látva).
K önnyen kezelhető m űterm i lám pákat állít 
elő a Mole— Richardson angol cég, Color-Tran 
R 1000 W izzólám pákat alkalmazva. Az izzók 
m attito tt üvegbúrájukon keresztü l egyenletesen 
szórt fényt sugároznak. A 115 V-os alapfeszült­
ségen felül az izzók túlfeszíthetők. A tú lfeszí- 
tés m ia tt a lám pák színhőm érséklete változik, 
a változást a  vezérlőegységen feltün te tik  
(3100 . .  . 3450 °K).
A film technikai alkalm azásban egyre na­
gyobb té r t  hódítanak a kism éretű, nagy fény- 
áram ú halogén lámpák. Ezekben cső alakú 
kvarc vagy kem ény üveg bórában, halogén 
gázban elhelyezett, á ltalában  vízszintes égési 
helyzetű w olfram spirál van. Előnyük a jó fény­
hasznosítás (33—34 lm/W). Az Egyesült Izzó 
800, 1000, 2000 és 10 000 W teljesítm ényű ha­
logén lám pákat állít elő (a 10 000 W-os lám pa 
fényáram a 240 000 lm).
Az izzólám pák — beleértve a halogén lám ­
pákat is —  spektrum a sok vörös sugarat ta r ­
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talm az, ezt a tén y t a színes film felvételeknél 
figyelem be kell venni.
Az eddig felsorolt lám patípusokat mind a 
norm ál, mind a különleges film felvételi tech­
nikában alkalmazzák.
Rendkívül erős sugárzás keletkezik elektro­
mos energia hatására  a gázkisüléses lám pákban 
létrejövő világító plazmától. A gázkisüléses 
lám pák színképe általában vonalas, kivételt ké­
peznek a xenon gázzal tö ltö tt lám pák. A film ­
felvételeknél a xenon-lám pának  különös jelen­
tősége van. Előnye, hogy színképe a legjobban 
közelíti meg a nappali fényt. Ez a tulajdonsága 
sem a feszültségingadozás hatására, sem az idő 
m últával nem változik.
A lám pa kvarc bórájában  nagynyom ású xe­
non gázt és két vagy három  elektródát ta rta l­
maz. A lámpa bekapcsolásakor igen nagy plaz­
m asűrűség keletkezik, a színkép folytonos, és 
a lám pa azonnal a teljes fényáram át sugározza. 
A lám pa gyújtásához a nagy gáznyom ás m iatt 
nagyfeszültség szükséges (5 . . .  20 kV). A gyúj­
tó t igen rövid ideig m űködtetik, am ely elegen­
dő az ionizáció létrehozásához. A xenon-lám pák 
különböző telejsítm énnyel készülnek, 75. . .  
6500 W kivitelben. Egyes lám pák csak egyen­
áram m al, mások egyen- és váltakozóáram m al 
m űködnek.
A váltakozóáram m al történő m űködtetés az 
energiaellátás tervezését leegyszerűsíti, de a 
fény pulzálása m iatt a nagysebességű film tech­
nikában nem alkalmazható. Egyenáram m al táp­
lálják főként a rövidívű lám pákat, am elyeknek 
előnye a közel pontszerű fényforrás. Egyenára­
m ú táplálás esetén a lámpához alkalm azott elő­
té t m ia tt az áram fogyasztás nő, a tápegység 
tervezése bonyolultabb, m in t váltakozóáram ­
nál, de az egyenletes fény és a megnövekedő 
é le ttartam  m iatt szükségszerű és gazdaságos ez 
a megoldás. A lám pa alkalm azásánál a nagy 
fénysűrűségre és az ultraibolya sugarakra  te ­
k in tette l kell lenni. A nagyobb teljesítm ényű 
lám páknál az alapteljesítm ény közel tízszere­
sére növelhető — néhány m ásodpercnyi időre 
— a lám pa károsodása nélkül. Ezt a folyam atot 
célszerű elektronikus kapcsolók segítségével 
végezni.
A Moíe— Richardson angol cég forgalmazza a 
WF 360 típusú xenon-lám pa egységet, amely-
1. ábra. Nagy teljesítményű xenon-lámpa;  
Mole—Richardson gym., WF 360 tip.
ben a lám pa XE/D típusú, 750 W a lap te ljes ít­
m ényű (1. ábra). A hozzá tartozó tápegységen 
beállítható a teljesítm ény 2,5, 5 és 7,5 kW 
csúcsértéke, am elyeken 10, 5, illetve 2 s ta r ta ­
m ú ideig képes a lám pa m űködni. A m űködte­
tés előtt egy gomb nyom ására, 30 s m ú lva  a 
megfelelő energia kivehető a tápegységből. A 
csúcsenergiával 2 s-ig m űködő lám pa a m eg­
világított felü leten  m érve, kb. 3 m távolság­
ban 500 000 lx  m egvilágítást hoz létre. A fény­
forrás színhőm érséklete 5700 °K. A jó fénye l­
oszlás céljából a lám paházban paraboloid re f­
lektor, a  lám pa előtt fényszóró üveg van. A 
lám pát a vízszintestől eltérő helyzetben is le­
het használni, figyelem be véve, hogy a két 
elektróda közül a vastagabb (+ )  e lek tródát 
m agasabban kell elhelyezni. Ez a típusú  lám ­
pa alkalmas ún. „schlieren”-felvételekhez és 
általában árnyékvetítő  rendszerekben, továbbá 
fényt-kibocsátó jelenségek (fényforrás) kö rnye­
zetének m egvilágítására. Előnyösen alkalm az­
ható a nagysebességű film technika számos te ­
rületén, 16 000 kép/s felvételi képfrekvenciáig.
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Impulzus üzemű fényforrások
Az impulzus lám pák rövid  ide jű  nagy fény­
sűrűségű megvilágítók. A nagysebességű fe l­
vételeknél az expozíciós időt legtöbb esetben 
a  fényim pulzus hossza határozza meg. A fény­
im pulzusokat a speciális felvevő kam erával és 
a felvételi tárggyal vagy jelenséggel szinkroni­
zálni kell. A szinkronizálások biztosítására cél­
szerű berendezések szolgálnak. Az im pulzus 
m egvilágítókkal 1 . .  . 300 000 kép/s felvételi 
képfrekvenciáig valósíthatók m eg a felvételek.
Elektronikus villanócsövek
A fényképészetben alkalm azott vaku-lám pákat 
különleges kivitelben a film technika is felhasz­
nálja. Á ltalában hidegkatódos, xenon tö ltésű  
lám pák ezek, am elyekben (m int a legtöbb fo­
lyamatos üzemű xenon-lám pában) három e lek t­
róda van: anód, katód és gyújtó elektróda. 
H ajlíto tt vagy spirál üvegcsövű kivitelben ké­
szülnek. M űködésük: tápegységből kondenzá­
to rt töltenek fel nagy feszültségre (500 . . .  3000 
V). A kondenzátorban tá ro lt energia igen rövid  
idő alatt —  több ezer voltos gyújtófeszültség 
hatására — áthalad a villanólám pán. A xenon 
gázrészecskék ionizálódnak és fényt bocsátanak 
ki. A villanócsövek teljesítm ényét — a  k isü tö tt 
villamos energia m ennyiségével — W s-ban ad ­
ják  meg. Ez egyúttal a lám pa legnagyobb te r ­
helési ha tá ra  is (pl. 100 . . . 300 Ws). A lám pák 
színhőm érséklete kb. 6000 °K. A lkalm azásuktól 
függően a villanási idejük  1/1000 s, mely é rték  
fordított arányban van a  rákapcsolt feszültség­
gel. A villanások szaporaságát a kondenzátor 
feltöltődési ideje határozza meg. A fényképé­
szetben ism ert villanólám pák 1 . . .  20 s a la tt 
villannak egyet. A film ezéshez készülnek olyan 
berendezések, am elyek m ásodpercenként 100 
villanást képesek végezni. A periodikus v illa ­
nólám pák egy villanásnyi energiája kisebb, 
m int a vakulám páké, m e rt a  m ásodpercenként 
felhalm ozott energia m ennyiségét a tápegység 
nagysága határozza meg. H a a lám pákat perio ­
dikus üzemben terhelési határukon k ívánnánk  
m űködtetni, akkor igen nagy méretű tápegysé­
get kellene tervezni. E zért az em lített ü zem ­
módban lényegesen kevesebb a villanások 
fényerőssége.
2. ábra. Elektronikus villanólámpa; 
Robot gym., Strobophot tip.
Periodikus üzemben m űködik a ném et Robot 
cég Strobophot nevű lám pája (2. ábra). Külső 
vezérléssel a villanások száma max. 120/s. A 
villanási energia három  fokozatban 1,5, 3 és 6 
Ws, az ezekhez tartozó villanási idők: 1/20 000, 
1/10 000 és 1/5000 s.
A Tungsram  gyártm ányú, VF 2501 típusú, 
illetve hasonló felépítésű csövek alkalm azhatók 
a lámpához. A berendezésbe ép íte tt elektronika 
segítségével a lám pa a hozzáadaptált kam erá­
val teljesen szinkron üzemben dolgozik.
Szikrakisüléses fényforrások
Levegőben vagy semleges gázban elhelyezett 
elektródák között igen rövid idejű szikrák ke­
letkeznek elektronikus kapcsolások közremű­
ködése által. A 0,1 s és 1 ps közötti felvillanási 
idejű szikrák ism ételve és szinkronizálva fel- 
használhatók a nagysebességű film felvételek­
nél lövedékek, lángok, levegőben létrejövő ör­
vények árnyképeinek a készítéséhez, vagy 
„schlieren”-felvételekhez.
Levegőben létrejövő  szikrakisüléses fényfor­
rás a Fischer-lámpa, am elyet az F. Früngel 
G.m.b.H. készít. A lám pafej induktivitássze­
gény, késleltető m űvonalként kiképzett kon-
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centrikus kapacitás, am elyet elektrom os im pul­
zus gerjeszt. A m űvonal végén elhelyezett szik­
raközben — am elynél wolfram  szálat alkalmaz­
nak  — olyan erős ionizáció keletkezik, hogy a 
sz ik ra  „fekete testkén t” kezelhető, fénysűrűsé­
gének  csúcsértéke 2.107 cd/cm2.
Az egyik típusú  F ischer-lám pa adatai: á t­
ütési feszültség 5 kV, a kondenzátor kapacitás 
értéke 4500 pF, fényerőssége 85 000 cd, a fény­
im pulzus felfutási ideje 4,7 ns, az impulzus 
szélessége 21,3 ns. A Fischer-lám pához alkal­
m azott vezérlő berendezésekkel m ásodpercen­
k én t max. 50 000 villanás is elérhető.
Gáztérben  létrejövő szikrakisüléses lám pa a 
Strobokin im pulzuslám pa  (F. F rüngel G.m.b.H. 
gym.) (3. ábra). A lám pa két szikrakeltő egy­
ségből áll. Az egyik szikrakeltő a fényvillanást 
szolgáltatja, a  m ásodik a szabályozást végzi. A 
fény-szikrakam rában kónikus elektródák van­
nak, hidrogén és argon, vagy hidrogén és krip- 
tongáz keverékben. A szabályozó szikrakam ra 
a fény-szikrakam rával sorbakötve szabályozza 
az energia áthaladását, így befolyást gyakorol 
a fényim pulzus hosszára. Ez az ún. szikrakioltó 
kis túlnyom ású hidrogéngázzal tö ltö tt. Ezzel a 
különleges kiképzéssel a szikrakisülések időtar­
tam át jus körüli értéken, igen pontosan lehet 
beállítani.
A lám pa szikrakam ra rendszerét term ikusán 
50 000 Ws villanássorozatra m éretezték, így pl. 
a  lám pát 10 000 villanás/s frekvenciával m ű­
ködtetve, az energia villanásonként 5 Ws. Ez 
az energ ia  látszólag nem  sok, figyelem be véve 
azonban az im pulzusok //s-os időtartam át, a 
lám pa a nagysebességű film felvételekhez al­
kalm as. A lám pa szabályozó berendezések se­
gítségével 16 . . .  100 000 Hz frekvenciáig szink­
ron szabályozható. Szabályozatlan felvillanás 
sorozatok azonban 300 000 Hz frekvenciáig elő­
állíthatok. A szabályozó egység autom atikusan 
kikapcsol, ha a k ivett energia az előírt term ikus 
határenerg iát m eghaladta (pl. hely telen  beállí­
tás m iatt).
3. ábra. Szikrakisüléses „Strobokin” im pulzus­
lámpa
A Strobokin-lám pa sokoldalúan felhasználha­
tó. M ikroszkóphoz építve alkalm as gyors m ikro- 
mozgások film en történő rögzítéséhez, valam int 
nagysebességű röntgen—kinem atografikus vizs­
gálatokhoz, ha az F. Früngel G.m.b.H. á lta l elő­
állíto tt im pulzus-röntgen berendezéshez adap­
táljuk  (az im pulzus-röntgen berendezéssel al­
kalm azva, a lám pa szikraközének gerjesztő  ha­
tásá t és nem  világító hatásá t használják  fel).
A fényforrások ism ertetésében nem  töreked­
hettünk  teljességre. A felsorolásban néhány 
alaptípusú fényforrás m űködési elvét, valam int 
néhány konkrét lám pa-típust k íván tunk  ism er­
tetni. Az em lített fényforrások m egtalálhatók 
a M űszerügyi Szolgálat K utatófilm  Osztályán.
Baracsiné, Debreczeni Ibolya
A L E G M O D E R N E B B  M Ű S Z E R E K !  
M U N K Á J Á B A N  N É L K Ü L Ö Z H E T E T L E N E K !
A MOM fotométerei a gyógyszeriparban, kórházi 
(klinikai) laboratóriumokban, kohászatban, szilikát- 
iparban, távközléstechnikai iparban stb. eredményesen 
használhatók. 190 nm-től 15,5p.m-ig terjedő hullám­
hossztartományban minden abszorpciós mérés elvé­
gezhető a SPEKTROMOM család különböző tagjaival.
MOM MAGYAR O P T IK A I MŰVEK
L e v é l c í m :  B u d a p e s t  1 1 4 .  P o s t a f i ó k  52.  
T á v i r a t i  c í m :  MOMER B u d a p e s t  •  T e l e x :  259
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MŰSZER MÜVEK
gyártm ányait
( G A N Z )
Fel vi l ágos í t ás sal  s zo l gá l :
V e v ő s z o l g á l a t i  O s z t á l y
Budapes t  XIX. ,  Vő r ö s h a d s e r eg útja 64.  Tel . :  471- 158
M E D I C O R  M Ü V E K gyártm ány program jából:
MEDICOR MŰVEK Budapest, Pl. 150
......... E M G ..........
E L E K T R O N I K U S  M É R Ő K É S Z Ü L É K E K  G Y Á R A
TRANZISZTOROS OSZCILLOSZKÓPOK
E M G - 1 5 6 3  TRANSISCOPE — M •  E M G - 1  565 TRANSISCOPE — K •  E M G - 1  566 TRANSISCOPE — D
A TRANSISCOPE család három tranzisztoros oszcilloszkópja közül a frekvenciatartomány, ill. érzékenység szerint 
a felhasználási területnek leginkább megfelő készülék választható ki. AZ EMG —1563 tip. 0 . . .  10 MHz frekvencia- 
tartományban használható, legnagyobb érzékenysége 50 mV/div. Az EMG —1565 tip. a híradástechnika és a mérés- 
technika területén igen gyakori kisszintű jelek vizsgálatára alkalmas. Függőleges erősítője differenciálbemenettel 
van felépítve, legnagyobb érzékenysége 1 mV/'div. Alacsony frekvenciatartománya (0 . . . 300 kHz) ipari mérésekre, 
rezgésvizsgálatokra is alkalmassá teszi. Az EMG —1566 tip. széles frekvenciasávban (0 . . .  20 MHz) alkalmazható. 
Különösen alkalmas két, időben összefüggő jelenség egyidejű vizsgálatára, amely a beépített elektronkapcsoló 
segítségével végezhető.
EMG-1563 EMG-1565 EMG-1566
Katódsugárcső ernyő átmérője 70 mm 70 mm 100 mm
Függőleges erősítő 
Frekvenciatartomány 
Érzékenység
0 . . .  10 MHz
diff. bemenet elektronkapcsolós
0 . . .  300 kHz 0 . . .  20 MHz
50 mV/div 1 mV/div 50 mV/cm
Vízszintes erősítő
Frekvenciatartomány
Érzékenység
0 . . .1 MHz 0 . . .  300 kHz 0 . . .  1 MHz
100 mV/div 100 mV/div 100 mV/cm
Időalap generátor 
Időeltérítés sebessége 0,2 ns/diw . . .  0,5 s/div 1 //s/div . . . 0,5 s/div 0,2 |Us/cm . . .  0,5 s/cm
Méretek 200 x 160 x 340 m m 200x160x340 mm 255x200x385 mm
T e l e x . : 
0 3 3 - 5 0
G y á r t j a :  MTA K U T E S Z  V Á L L A L A T ,  B U D A P E S T ,  XI V. ,  K O M Ó C S Y  U.  2 9 - 3 1
E L E K T R O N S U G A R A S  G Ő Z Ö L Ő  EGYSÉG
Az elektronsugár a LEGKORSZERŰBB, LEGTISZTÁBB vákuumgőzölő forrás. 
Elektronsugárral a legmagasabb olvadáspontú fémek és fémötvözetek, cermetek 
és dielektrikumok is nagy gőzölési sebességgel párologtathatok.
A nagy sugárteljesítmény lehetővé teszi, hogy az anyagokat vízhűtőt* tégelyből 
gőzöljük el.
Az egység bármely, már üzemelő vákuumgőzölő berendezéshez csatlakoztatható. 
Az elektronágyut külső és belső kivitelben egyaránt szállítjuk. (A külső ágyú a 
vákuumbúra karimájához csatlakoztatható, a belső ágyú a búra belsejében 
helyezhető el.)
Vállaljuk kifűthető (ultravákuum kivitelű) elektronágyu szállítását!
Főbb  p a r a m é t e r e k :
Sugárteljesítmény 0 . . .  6 kW között
fokozatmentesen sza­
bályozható
Elektronhatásfok 95%
E l e k t r o m á g n e s e s  f ó k u s z o l á s
Fókuszolt átmérő 4 mm
Eltérítés ±X és ±Y irány­
ban 0 . . . 45°
A berendezés üzeméhez
szükséges nyomás 5.10-3 torr
Beépített vákuum- és túl- 
áramvédelem
E l e k t r o n s u g a r a s  g ő z ö l ő  e g y s é g e t  
v d k u u m b e r e n d e z é s s e l  e g y b e é p í t v e  a  
C s e p e l  V a s -  é s  F é m m ű v e k  H í r a d á s -  
t e c h n i k a i  G é p g y á r a  s z á l l í t !
Forduljon a H l  KI Műszaki Kereskedelmi Osztályához!
B U D A P E S T  VI., V Ö R Ö S M A R T Y  U.  67 •  T E L E F O N :  1 2 6 - 6 4 6 ,  1 2 6 - 6 4 7 ,  1 2 6 -6 4 8 ,  1 2 6 - 6 4 9
Egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a sínhez való csatlakozást a
VBKM ’J ta tv n v iU  g y á ra
által készített 0.55 és 1 kV feszültségre alkalmas
s ín reh ú zh a tó  á ra m v á l tó k
Az áramváltók tetszetős formájú műgyanta borításúak, az MSZ — 
1577/67 szabvány előírásainak megfelelnek, beltéri kivitelűek.
A primer sín részére szolgáló kiképzés réz és alumínium sín csatla­
kozásra egyaránt alkalmas.
A szekunder tekercs toroid tekercselésű.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
0,55 és 1 kV feszültségű hálózatoknál, ahol az 1000 — 3000 A-ig 
terjedő áramot a kívánt mérőkészülék névleges áram ára szükséges 
átalakítani.
Mérőkészülékek táplálására szánt áramátalakításnál és védelmi 
célból.
CSATLAKOZÁS MÓDJA:
A primer sínen való rögzítés 2 db M6-os csapos csavarral történik. 
Az áramváltó függőleges elmozdulása ellen a sínben kiképzett süly- 
lyeszték ad biztosítást. A szekunder tekercs egyik végét földelni kell.
ELŐNYE :
A meglevő sínrendszerre, nagyobb sínbontás nélkül lehet csatlakozni.
FŐBB MŰSZAKI ADATO K :
Névleges Pontossági osztály It Id Primer
lyukméret
Súly
kpprimer áram 0,5 M 1 M 3 M kA kA
A VA n b VA n b VA n b eff CS ÚCS
1000 10 5 5 60 1 3 x 8 2
1250 10 5 5 75 1 3 x 8 2 1,70
1500 15 10 30 5 60 5 90 primer
síntől
függően
3 4x82
2000 10 5 5 120 34x82 1,60
2500 10 5 5 150 34x102 2,10
3000 10 5 5 180 54x102 2,00
A táblázatban felsorolt bármely áramerősségértékre jelentkező igényeket 1969. IV. negyedévben kellő mennyiségben 
tudjuk kielégíteni.
A készülék az 1969. évi BNV-n díjat nyert.
FELVILÁGOSÍTÁST AD A
VBKM T R A N S Z V I L L  G Y Á R A  É R T É K E S Í T É S I  O S Z T Á L Y A
B U D A P E S T  XI I I . ,  C S A T A  U T C A  8 . — T E L E F O N :  4 0 8 - 1 4 0
T w rboQ uanT t u r b i n á s  á r a m l á s m é r ő  
b e r e n d e z é s
KORSZERŰ MENNYISÉGMÉRÉSI RENDSZER,  
az eddigieknél
NAGYOBB PONTOSSÁGÚ, ezért felhasználásával 
JELENTŐS MEGTAKARÍTÁS érhető el.
Csővezetékben áramló folyadékok mennyiségének mérésére 
alkalmazható. Névleges átmérő: 6-500 mm (17 különféle 
méretben). Méréshatárok: 0,03...6500 m3/h. Pontosság: a mért 
érték +  0,5%-a, külön kívánságra +0,25% . Ismétlési pontos­
ság: ±0 ,1%  (1:10 áramlási tartományban, 5 cSt vagy en­
nél kisebb viszkozitású folyadék esetén).
A kijelző elektronikus készülékek a legkorszerűbb szilárdtest vagy 
integrált áramköri eszközökből épülnek fel.
A gyakorlat által igényelt sokféle feladat megoldásához rendelke­
zésre áll pillanatértékjelző, összegező, előválasztás adagoló elek­
tronikus egység.
A megrendelő segítségére szolgál, hogy a kérdőív-adatlapon 
megjelölt feladatnak megfelelő berendezést szállítunk. A ké­
szülék beépítése, karbantartása, és kezelésének betanítása 
is megrendelhető. A berendezést az angol E l e c t r o n i c  Fl o-  
M e t e r s  céggel kötött kooperációs szerződés alapján gyárt­
juk és MÉRLAB márkanév alatt hozzuk forgalomba.
Felvilágosítást nyújt
és adatlapot küld : M é r é s t e c h n i k a i  K ö z p o n t i  
K u t a t ó  L a b o r a t ó r i u m PIACFEJLESZTÉSI OSZTÁLYBudapest 5. Pf. 205. Telefon: 493-291
Érdeklik Önt a legkorszerűbb ismeretszerző és ismeretközlő eszközök?
Tudni kívánja, hol tart a modern audi o- v i zuál i s  e sz k ö z ö k  technikai szintje, gyártása 
itthon és külföldön?
Hasznosítani szeretné ezeket a készülékeket és tájékozódni kíván a lehetséges módszerekről ? 
Meg akarja ismerni a különleges filmtechnikai eljárásokat, az ebben elért eredménye­
ket? Kíván híreket kapni a kutatófilmezés nemzetközi és hazai eseményeiről?
Szívesen tájékozódnék arról, hogy hol ,  mi l yen filmek készülnek a műszaki  fejlesztés 
támogatására, és hol, milyen sikerrel mutatták be ezeket?
Mindezekre a kérdésekre választ kap az
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 
keretében működő
MŰSZAKI FILM TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT
kiadványaiból
Audio-vizuális Technikai és Módszertani Közlemények
A korszerű ismeretszerzés és ismeretközlés eszközeinek és mód­
szereinek hazai szakfolyóirata. Évente hatszor jelenik meg. Ismer­
teti az audio-vizuális technika alkalmazásának hazai és külföldi 
eszközeit, módszereit és eredményeit az alap-, középfokú és 
felsőoktatás, a szakoktatás, vezetőképzés, tájékoztatás és keres­
kedelmi propaganda, valamint a népművelés területén. Közli 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság vonatkozó közleményeit, 
a hazai filmstúdiók híreit, a műszaki film nemzetközi és hazai 
eseményeit. Év/ előfizetési díja 120,— Ft
Technical Film — International Bulletin
Évente négy alkalommal megjelenő, angol, francia, orosz és német 
nyelvű időszaki lap, nemzetközi szerkesztő bizottsággal. A Nemzet­
közi Tudományos Film Egyesület Műszaki Film Munkacsoportjának 
hivatalos közlönye. Részletes híranyagot, beszámolókat közöl a fon­
tosabb nemzetközi és nemzeti filmfesztiválokról, kongresszusokról 
és kiállításokról, valamint a műszaki film egyéb eseményeiről. Má­
sodik részében leválasztható katalóguslapokon adja közre a leg­
újabb külföldi katalógusokból válogatott, és a fesztiválokon díjat 
nyert évi 800— 1000 műszaki film filmográfiai adatait és anno­
tációit. Évi előfizetési díja belföldön 2 8 0 ,— Ft
TK C H N I C  AL
FILM
T E C H N I Q U E
INTERNATIONAL
•ULLETIN
A U D I O
V I Z U Á L I S
ÉS MÓDSZERTANI 
KÖZLEMÉNYEK
ű szaki Film T á jé k o z ta tó  K özpont
B u d a p e s t  V i l i . ,  R e v i c z k y  u t c a  6 T e l e f o n :  1 3 6 - 2 3 9
HAZAI MŰSZERŰJDONSÁGOK
Az MTA Atommag Kutató Intézetében kifejlesztett műszerek
Az MTA Atommag K utató  Intézete magfizikai 
alapkutatással és alkalm azott m agfizikai kuta­
tással folgalkozik. Az intézetben — jellegénél 
fogva — elsősorban olyan m agfizikai mérő- 
berendezéseket és m űszereket fejlesztenek, me­
lyek a kutatás te rü le tén  nélkülözhetetlenek, 
újak, és lehetőleg a ku tatás élvonalában állnak.
Az in tézet m űszereit számos hazai és külföl­
di intézm ény ism eri és használja.
Több m űszert részben vagy egészben szaba­
dalom véd. M űszereinket m űködési elv, konst­
rukció és kivitel szem pontjából egyaránt a leg­
korszerűbb követelm ényeknek megfelelően 
igyekszünk kialakítani. Az elektronikus m űsze­
rek  zöme teljesen tranzisztoros, nyom tatott 
áram köri elem ekkel készült, figyelem be véve 
az eddig k ialakult nemzetközi szabványokat. 
Az in tézet kereskedelm i célra nem készít m ű­
szereket, de m űszer-dokum entációkat, szaba­
dalmi eljárásokat és berendezéseket á tad  az 
iparnak.
Az alábbiakban ism erte tjük  az in tézet né­
hány újabb m űszerét.
1 millió volt névleges feszültségű 
van de Graaf típusú részecske-gyorsító
A nagyfeszültség előállítása az ism ert elv alap­
ján  történik, azaz a  töltéseket gyorsan mozgó 
végtelen ített szalag szállítja  a földtől szigetelt 
elektródára. Az aránylag kis m éretek biztosítá­
sa és ugyanakkor nagy feszültség előállítása 
érdekében a berendezés 10 at nyom ású n itro ­
gént tartalm azó tartályban  van elhelyezve. 1. ábra. Részecske-gyorsító
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Pozitív feszültség-polaritás esetén a gyorsító 
rádiófrekvenciás ionforrásból nyert protonok 
vagy deuteronok, míg ellenkező polaritás ese­
tén izzókatódból nyert e lek tronok gyorsítására 
alkalmas. A részecskék gyorsítása  üvegszigete­
lőkből és fém elektródákból felépített, nagy- 
vákuum ra leszívott gyorsítócsövön történik.
A berendezés elsősorban magfizikai vizsgá­
latok cé ljára  készült, de a  negatív polaritású  
működés továbbfejlesztésével m űanyagkém iai, 
sterilizációs, illetve röntgentechnikai célokra is 
alkalm assá tehető (1. ábra).
M űszaki adatok:
G y o r s í t ó f e s z ü l t s é g  t a r t o ­
m á n y  2 0 0  k V . . .  1 0 0 0  k V
G y o r s í t o t t  r é s z e c s k e n y a ­
l á b  i n t e n z i t á s a  0  . . .  3 0  / ( A
E n e r g i a s t a b i l i t á s  2  . . .  3 %
N a g y n y o m á s ú  t a r t á l y
m a g a s s á g a  2 , 0  m
á t m é r ő j e  0 , 8  m
L e z á r t  g e n e r á t o r  ö s s z -
m a g a s s á g a  3 , 2  m
(A berendezést továbbfejlesztjük nagyobb 
energiastabilitás és kedvezőbb elektrongyorsí­
tási tulajdonságok irányában.)
Kis-zajú töltésérzékeny előerősítő félvezető 
Ge és Si detektorokhoz
Az előerősítő „field-effect” tranzisztorral m ű­
ködik. Ez a megoldás jó  energiafeloldást tesz 
lehetővé félvezető detektorokkal történő e n e r­
giam érés során. A kis sa já t zajjal rendelkező 
előerősítő jól használható hű tö tt L i-driftelt Ge 
gam m a-detektorokhoz is (2. ábra).
M űszaki adatok:
A z  e l ő e r ő s í t ő  z a j a  
s z o b a h ő m é r s é k l e t e n  
0  d e t e k t o r k a p a c i t á s  
e s e t é n  1 , 8  k e V  ( G e )
K i m e n ő  e l l e n á l l á s  5 0  Q
I m p u l z u s o k  f e l f u t á s i  
i d e j e  a z  e r ő s í t ő
k i m e n e t é n  m a x .  0,1 /is
2. ábra. Kis-zajú töltésérzékeny előerősítő Ge és 
Si detektorokhoz
Lineáris impulzuserősítő, ER-2-67 tip.
A lineáris erősítő a töltésérzékeny vagy m ás 
előerősítővel együ tt a félvezető spektrom etria 
fontos eszköze, de felhasználható más detekto­
rok jeleinek erősítésére is.
A lineáris im pulzuserősítő ak tív  szűrőket a l­
kalmaz az im pulzusok form álására. A form á­
lás eredm ényeképpen kapott, csaknem Gauss- 
görbe alakú im pulzusok (egyszeres differenciá­
lás esetén) igen jó energia- és időbeli feloldást 
tesznek lehetővé. Az erősítő frekvencia és 
amplitúdó tú lterhelési sajátságai az alkalm a­
zott aktív szűrés és áram erősítés m iatt igen 
jók (3. ábra). .
M űszaki adatok:
E r ő s í t é s  3 0 x  . . .  3 0 0 x
I m p u l z u s f o r m á l á s  e g y  v a g y  k é t s z e r e s  d i f f e ­
r e n c i á l á s ,  k e t t ő s  i n t e g ­
r á l á s
I n t e g r á l ó  é s  d i f f e r e n ­
c i á l ó  i d ő á l l a n d ó k  0 , 0 5 ;  0 , 1 ;  0 , 2 ;  0 , 5 ;  1 ;  2 ;
5 ;  1 0  us
K i v e z é r l é s i  t a r t o m á n y  + 5  V  ( l i n e á r i s )
K i m e n ő  i m p u l z u s o k
p o l a r i t á s a  p o z i t í v  v a g y  n e g a t í v
K i m e n ő  e l l e n á l l á s  5 0  (2
I n t e g r á l i s  n o n l i n e a r i t á s  0 , 1 %
H ő m é r s é k l e t i  s t a b i l i t á s  1 . 1 0 —V °C
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A m p l i t ú d ó  t ú l t e r h e l -  
h e t ő s é g
M a x .  b e m e n ő  j e l  
a m p l i t ú d ó
s z á z s z o r o s  a m p l i t ú d ó - t ú l ­
t e r h e l é s  e s e t é n  a  n u l l a ­
s z i n t  2 % - á r a  v a l ó  v i s z -  
s z a t é r é s  i d e j e  2 , 5  n o r ­
m á l  i m p u l z u s h o s s z ú s á g ,  
h a  a  b e m e n ő j e l  l e c s e n -  
g é s i  i d ő á l l a n d ó j a  n a ­
g y o b b  m i n t  a z  e r ő s í t ő n  
b e á l l í t o t t  i d ő á l l a n d ó  
k é t s z á z s z o r o s a
+  1 0  V
3. ábra. Lineáris impulzuserősítő
Expander-erősítő, EX-1-65 tip.
Az expander-erősítőt elsősorban a félvezető 
detektoroknál használhatjuk  fel. Segítségével 
kiválasztható az im pulzusam plitudó-spektrum  
tetszőleges része, és k iterjeszthető  ez a rész — 
a kiértékelés egyszerűbbé tétele, esetleg finom ­
szerkezet m eghatározása céljából — az am pli­
túdó analizátor által feldolgozható teljes ta rto ­
m ányra (4. ábra).
M űszaki adatok:
D i s z k r i m i n á c i ó s  s z i n t  0  . . .  1 0  V  ( f o l y a m a t o s a n
v a g y  l é p é s e k b e n  s z a b á ­
l y o z h a t ó )
D i s z k r i m i n á c i ó s  s z i n t  
s t a b i l i t á s a  5  m V / ° C
4. ábra. Expander-erősítő
E x p a n d e r  e r ő s í t é s  2 x ;  5 x ,  1 0 x  v a g y  2 0 x
A  b e m e n ő  i m p u l z u s o k
m a x i m á l i s  a m p l i t ú d ó j a  —1 0  V  
K i m e n ő  i m p u l z u s o k
m a x i m á l i s  a m p l i t ú d ó j a  —1 0  V 
K i m e n ő  e l l e n á l l á s  5 0  Q
Precíziós higanyrelés impulzusgenerátor, 
IG-3-66 tip.
Az im pulzusgenerátor m agfizikai m érőberen­
dezések vizsgálatára, kalibrációjára, valam int 
spektrum stabilizációra használható. A kimenő 
im pulzusok am plitúdója három  tartom ányban 
helipottal szabályozható. Az im pulzusok polari­
tása tetszőleges (5. ábra).
M űszaki adatok:
M a x i m á l i s  i m p u l z u s -  
a m p l i t u d ó  a z  e g y e s  
t a r t o m á n y o k b a n  1 ; 5  é s  1 0  V
K i m e n ő  e l l e n á l l á s  5 0  Q
A z  i m p u l z u s o k  f e l f u t á s i
i d e j e  1 5  n s
A  l e c s e n g é s i  i d ő  5 0 0  fis
I m p u l z u s a m p l i t u d ó  s t a ­
b i l i t á s  a  h á l ó z a t i  f e ­
s z ü l t s é g  +  1 0 ° /o -o s  
v á l t o z á s a  e s e t é n  5 . 1 0 - 5
H ő m é r s é k l e t i  s t a b i l i t á s  1 . 1 0 —Í / ° C
H o s s z ú i d e j ű  s t a b i l i t á s  5 . 1 0 - / */8 h
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5. ábra. Precíziós higanyrelés impulzusgenerátor
Egycsatornás amplitúdó analizátor 
(Differenciál diszkriminátor), DD-2-68 tip.
Az analizátor segítségével nukleáris detekto­
rokból származó im pulzusok am plitúdó-eloszlá­
sá t határozhatjuk meg. Az am plitúdó-eloszlás­
ból tetszőleges tartom ányt választhatunk ki to ­
vábbi analízis céljára. A  m űszer lehetővé teszi, 
hogy ez a tartom ány a te ljes  spektrum nak egy 
szűk intervallum a legyen (differenciális üzem ­
mód), vagy egy m eghatározott küszöbérték fe­
le tti  rész (integrális üzemmód), vagy egy m eg­
határozo tt küszöb a la tti rész (küszöb ala tti in ­
teg rá lis  üzemmód).
Az analizátor kim enő jelei a bemenő je lek­
hez képest az egész am plitúdó tartom ányban 
N aJ(Tl) detektor esetén m ax. 40 ns-ot ingadoz­
nak. Így gyors koincidencia m éréseknél feles­
legessé válik a gyors— lassú rendszer alkalm a­
zása.
M űszaki adatok:
Erősítő:
E r ő s í t é s i  t é n y e z ő  5 x
S á v s z é l e s s é g  > 3  M H z
B e m e n ő  é s  k i m e n ő  j e l
p o l a r i t á s a  a z o n o s a n  p o z i t í v  v a g y  n e g a t í v
M a x i m á l i s  k i m e n ő  i m ­
p u l z u s  a m p l i t ú d ó j a  6  V
Diszkriminátor:
B e m e n ő  j e l  p o l a r i t á s a  p o z i t í v ,  n e g a t í v
ü z e m m ó d o k  i n t e g r á l i s ,  d i f f e r e n c i á l i s ,
k ü s z ö b  a l a t t i  i n t e g r á l i s  
( —i n t e g r á l )
D i s z k r i m i n á c i ó s  k ü s z ö b  0,1  . .  . 5,1 V, f o l y a m a t o ­
s a n  á l l í t h a t ó
F e l o l d á s i  i d ő  < 2 , 5  fis
K i m e n ő  j e l :
p o l a r i t á s a  p o z i t í v ,  ill.  n e g a t í v
a m p l i t ú d ó j a  5  V
s z é l e s s é g e  0 , 7  fis
K i m e n ő  e l l e n á l l á s  5 0  Í 2
A  k i m e n ő  j e l  s é t á l á s a  
( „ w a l k i n g ” ) a  b e m e ­
n ő  j e l  2 0 - s z o r o s  a m ­
p l i t ú d ó  v á l t o z á s á r a  4 0  n s
6. ábra. Egycsatornás amplitúdó analizátor
Késleltető egység, KE-1-68 tip.
Az analizátorba egy im pulzuserősítőt is be­
ép íte ttünk , így lehetővé válik, hogy szcintillá- 
ciós detektoroknál külső  erősítő közbeiktatása 
nélkül az analizátorra csatlakozhassunk (6. ábra).
A KE-1 típusú berendezés ötcsatornás késlel­
tető  egység, amely egalizált impulzusok időbe­
ni eltolására alkalmas. A késleltetés folyam a­
tosan változtatható 1 . . .  20 /is tartom ányban.
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Felhasználási terü lete : koincidencia-m érések­
nél a különböző jelforrásokban fellépő időelto­
lódás kom penzálása (7. ábra).
M űszaki adatok:
A rendszer feloldóképessége a bem enő jel 
szélességének a függvénye. Rendeltetésszerűen 
a DD-2-68 egycsatornás am plitúdó-analizátor­
ral célszerű vezérelni, ami 0,7 fis felo ldási időt 
biztosít.
Bemenő jel: amplitúdója 
Impulzus
emelkedési ideje 
szélessége 
AC vagy DC 
Bemenő ellenállás 
Késleltetés
Holt idő
Kimenő jel: amplitúdója 
Impulzus
emelkedési ideje
szélessége
DC
Kimenő ellenállás 
Független csatornák 
száma
+ 5  V
6 0  n s  
0 , 3  . . .  1 fis
5 5 0  Q
1 . . .  21 fis k ö z ö t t  f o l y a ­
m a t o s a n  s z a b á l y o z h a t ó  
k é s l e l t e t é s  - j -  0 , 5  fis 
± 6  V
5 0  n s  
0 , 8  fis
5 0  Q
5
7 .  ábra. Késleltető egység
Univerzális koincidencia egység, UK-1-69 tip.
Az UK-1 berendezés ötbem enetű koinciden- 
cia-antikoincidencia egység. Az egyes bemene- 
tek tetszés szerint átkapcsolhatok koincidencia, 
ill. antikoincidencia állásba, vagy egymástól 
függetlenül kiiktathatók.
8. ábra. Univerzális koincidencia egység
M űszaki adatok:
B e m e n ő  j e l :
K o i n c i ­ A n t i k o i n c i ­
d e n c i a d e n c i a
a m p l i t ú d ó j a 3  V ,  D C 3  V , D C
p o l a r i t á s a + -
I m p u l z u s
e m e l k e d é s i  i d e j e 5 0  n s 5 0  n s
s z é l e s s é g e t e t s z ő l e g e s t e t s z ő l e g e s
B e m e n ő  e l l e n á l l á s a 2 , 2  k Q 2 , 2  k Q
F e l o l d ó  k é p e s s é g e a  b e m e n ő ­ a  b e m e n ő ­
j e l t ő l  f ü g g j e l t ő l  f ü g g
T e r h e l h e t ő s é g 5 0  0 0 0
K i m e n ő  j e l : a m p l i t ú d ó j a +  6  V
I m p u l z u s
e m e l k e d é s i  i d e j e 5 0  n s
s z é l e s s é g e 1 fis
D C
K i m e n ő  e l l e n á l l á s 5 0  Q
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1 MHz-es impulzus és impulzus-differencia 
számláló, Sz-2-68 tip.
A m űszer magfizikai detektorokból érkező im ­
pulzusok szám lálására szolgál. A készülék a lkal­
mazható egyszerű és differencia-szám lálóként.
Két független bem enettel rendelkezik. Az 
egyik bem enetre érkező im pulzusok száma a 
számláló tartalm ához hozzáadódik (előreszám- 
lálás), a m ásik  bem enetre érkező im pulzusok 
száma a számláló tartalm ából levonódik (hátra- 
számlálás), így a számláló ta rta lm a  a két bem e­
netre  érkező impulzusszám különbsége. E lőre- 
szám láláskor előreválasztó kapcsolóval deká­
donkénti előválasztás válik  lehetségessé, vagyis 
a  számláló 10, 10-, IO3, 10'1, 10r> impulzusszám  
leszámolása u tán  autom atikusan leáll, s a  k i­
m eneten negatív impulzus jelen ik  meg. U gyan­
erre  a  kim enetre az előválasztó kapcsoló k i­
iktatásakor az utolsó dekád kimenő im pulzusa 
kapcsolódik, s így két ötdekádos számláló sor- 
bakapcsolható (9. ábra).
9. ábra. Impulzus- és impulzus-differencia 
számláló
M űszaki adatok:
B e m e n ő  j e l :  
p o l a r i t á s a  
a m p l i t ú d ó j a  
B e m e n ő  e l l e n á l l á s
p o z i t í v  v a g y  n e g a t í v  
1 . . .  15  V 
5 0  k ii
F e l o l d á s i  i d ő  ( e l ő r e ­
v a g y  h á t r a s z á m l á l á s -  
k o r )  1 its
D i f f e r e n c i á l i s  f e l o l d á s  3  / r s
D e k á d o k  s z á m a  5
K i j e l z é s  s z á m k i j e l z ő c s ő
S z á m l á l ó  i n d í t á s a ,  ill.
l e á l l í t á s a  é s  n u l l á z á s a  a )  n y o m ó g o m b b a l ;
b )  4  V  n e g a t í v  i m p u l z u s ­
s a l  a u t o m a t i z á l h a t ó
S z á m l á l ó  i n d í t á s a  k a p u -  
j e l l e l  a  k a p u b e m e n e t ­
b e n  0  V  i n d í t á s ;
—6  V l e á l l í t á s
E l l e n ő r z ő  g e n e r á t o r  ( a  
d e k á d o k  p á r h u z a m o s  
v i z s g á l a t á r a )  f r e k v e n ­
c i á j a  1 H z
S z á m l á l ó h o z  c s a t l a k o z ­
t a t h a t ó  s o r n y o m t a t ó  V a k u t r o n i k  g y m . ,
V A - 6 - 2 4 A  t i p .
Impulzusszám-átlagmérő (Ratemeter),
RM-1-67 tip,
A ratem eterrel időben statisztikusan érkező 
im pulzusok időegység a la tt beérkező, átlagos 
szám át m érhetjük. A  m űszer feloldási idejét 
úgy választottuk meg, hogy a szám lálási vesz­
teség m inden m éréshatárban kisebb legyen, 
m int a végkitérésre vonatkoztatott 1%. (Ki­
vétel a m űszer max. 30 kc/s m éréshatára, ahol 
a veszteség 3%.) A ra tem eter áram kör elé in- 
tegráldiszkrim inátor kapcsolódik, m ely  a zaj­
im pulzusokat nem  engedi a m érőegységbe. A 
ratem eterhez vonalíró csatlakoztatható (10. 
ábra).
M űszaki adatok:
B e m e n ő  j e l
B e m e n ő  e l l e n á l l á s
A  d i s z k r i m i n á t o r  
k ü s z ö b f e s z ü l t s é g e
M é r é s h a t á r o k
v é g k i t é r é s e
F e l o l d á s i  i d ő  a z  e g y e s  
m é r é s h a t á  r o k b a n
I n t e g r á l ó  i d ő á l l a n d ó
M é r é s i  h i b a
p o z i t í v ,  n e g a t í v ,  m a x .  6  V  
1 k Q
0  . . .  5  V ,  f o l y a m a t o s a n  
á l l í t h a t ó
1 0 ;  3 0 ;  1 0 0 ;  3 0 0 ;  1 0 0 0 ;  
3 0 0 0 ;  1 0  0 0 0 ;  3 0  0 0 0  
i m p / s
1 0 0 0 ;  3 3 0 ;  1 0 0 ;  3 3 ;  1 0 ;
3 , 3 ;  1,1 /us 
0 , 3 ;  3 ;  1 ;  1 0 ;  3 0  s 
1 0 . . .  1 0  0 0 0  i m p / s  v é g k i ­
t é r é s ű  t a r t o m á n y b a n  
+  5 % ;  3 0  0 0 0  i m p / s  
v é g k i t é r é s ű  t a r t o m á n y ­
b a n  +  7 %
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10. ábra. Impulzusszám átlagmérő
Impulzusalak diszkriminátor
A m űszer lehetővé teszi, hogy m agfizikai de­
tektorok (elsősorban szcintillációs és Si/Li de­
tektorok) jeleinek alak szerinti válogatása ré ­
vén m eghatározhassuk, hogy m ilyen a detek­
tá lt részecske (alfa, proton, deuteron, elektron). 
A m űszer segítségével a nem kívánatos részecs­
kék a m érésnél nem  kerülnek regisztrálásra.
Az im pulzusalak diszkrim inátor alkalmazása 
révén a magspektroszkópiai és koincidencia 
m éréseket meghamisító, gyors egym ásutánban 
érkező és egym ásra ülő (pile-up) je leket ki le­
het küszöbölni.
A m űszer szcintillációs detektorok zaj im pul­
zusait a valódi impulzusoktól külön tud ja  sze­
lektálni. így igen alacsony energiák m érése vá­
lik lehetővé.
Univerzális tápegység, TE-3-64 tip.
Tranzisztoros és csöves áram körök, valam int 
nukleáris detektorok feszültségellátására szol­
gáló berendezés. A kimenő feszültség felső 
ha tá ra  0 . . .  2400 V között változtatható  hat
tartom ányban. A kimenő feszültség re la tív  in­
gadozása <5.10_r>, a hálózati feszültség + 1 0 % - 
os változása m ellett. A kim enő feszültség po­
laritása átkapcsolható. A főbb m űszaki adato­
kat az 1. táblázatban ad juk  meg.
1. táblázat
Kimenő feszült­
ség tartománya 
(V)
Max. ki­
vehető 
áram 
(A)
Kimenő
ellenállás
(Q)
Max. zaj­
feszültség  
cs-cs (mV)
0 . .. 30 2 0,005 1
25 . . . 150 0,25 0,05 2
50 . .. 300 0,125 50 5
100 . .  . 600 ■ 0,065 100 10
200 . . . 1200 0,033 125 10
400 . . . 2400 0,017 250 20
Nagyfeszültségű tápegység, TE-4-64 tip.
N ukleáris detektorok feszültségellátására szol­
gáló berendezés. Kivehető feszültség legna­
gyobb értéke 4800 V. A kimenő feszültség re ­
latív  ingadozása <5.10-5, a hálózati feszültség 
+  10%-os változtatása m ellett. A kim enő fe­
szültség polaritása  átkapcsolható. A főbb m ű ­
szaki adatokat a  2. táblázat tartalm azza.
2. táblázat
Kimenő feszült­
ség tartománya 
(V)
Max. ki­
vehető 
áram 
(A)
Kimenő
ellenállás
(Q)
Max. zaj­
feszültség  
cs-cs (mV)
25 . . 150 250 0,05 30
200 . . 1200 8 3000 30
800 . . 4800 8 8000 80
Tápegység, TE-1-64 tip.
Az egység két, egymástól teljesen független, 
nagystabilitású, kisfeszültségű tápegységet t a r ­
talmaz, tranzisztoros áram körök feszültségellá­
tására. A kim enő feszültséget dekádikus osztó­
val lehet szabályozni, 10 V, 1 V és 0,1 V-os lé­
pésekben.
A tápegység autom atikus áram korlátozóval 
rendelkezik a tranzisztoros áram körök és a 
tápegység védelm ére.
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M űszaki adatok:
K i m e n ő  f e s z ü l t s é g 2 x 0  . . .  3 0  V
M a x i m á l i s a n  k i v e h e t ő  
á r a m 1 A
K i m e n ő  f e s z ü l t s é g  b e ­
á l l í t á s i  p o n t o s s á g a ± 2 %
K i m e n ő  f e s z ü l t s é g  s t a ­
b i l i t á s a  a  h á l ó z a t i  f e ­
s z ü l t s é g  +  1 0 % - o s  
v á l t o z t a t á s á r a < 5 . 1 0 —5
K i m e n ő  e l l e n á l l á s 1 m  Q
K i m e n e t i  b ú g ó f e s z ü l t s é g  
m a x i m á l i s  é r t é k e  
c s ú c s t ó l  c s ú c s i g
>EV
Á r a m k o r l á t o z ó  m ű k ö d é s i  
h a t á r a i 1 ;  0 , 3 ;  0 , 1 ;  0 , 0 3  A
Á r a m - i n d i k á t o r  m é r ő ­
m ű s z e r  p o n t o s s á g a +  4 %
Tápegység, TE-2-64 tip.
Az egységben két, egym ástól teljesen függet­
len, stabilizált, kisfeszültségű tápegység van, 
tranzisztoros áram körök táplálására. A kim enő 
feszültség dekádikus osztóval 10 V-os és 1 
V-os lépésekben, valam int potenciom éterrel 1 
V-os tartom ányban folyam atosan szabályozha­
tó. A tápegység autom atikus áram korlátozóval 
rendelkezik a tranzisztoros áram körök és a 
tápegység védelmére.
M űszaki adatok:
K i m e n ő  f e s z ü l t s é g 2 x 0  . . .  3 0  V
M a x i m á l i s a n  k i v e h e t ő  
á r a m 1 A
K i m e n ő  f e s z ü l t s é g  
p o n t o s s á g a +  5 %
K i m e n ő  f e s z ü l t s é g  s t a ­
b i l i t á s a  a  h á l ó z a t i  f e ­
s z ü l t s é g  +  1 0 % - o s  
v á l t o z t a t á s á r a < 5 . 1 0 —^
K i m e n ő  e l l e n á l l á s < 1 0  m  Q
K i m e n ő  z a j f e s z ü l t s é g  
m a x i m á l i s  é r t é k e  
c s ú c s t ó l  c s ú c s i g 1 m V
Á r a m k o r l á t o z ó  m ű k ö d é s i  
h a t á r a i 1 ;  0 , 3 ;  0 , 1 ;  0 , 0 3  A
I n d i k á t o r  á r a m m é r ő  
p o n t o s s á g a ± 4 %
V ákuumáll vány
A vákuum állvány legfőbb részét egy vízhűtéses 
olaj diffúziós szivattyú (ODF 400 tip.) és egy 
kétfokozatú forgószivattyú (VZ-7 tip.) képezi.
11. ábra. Vákuumállvány
A 60X 60X 100 cm m ére tű  vákuum állvány (11. 
ábra) ezenkívül m agába foglalja m indazokat a 
szerelvényeket, m űszereket, m elyek az ellen­
őrizhető, üzembiztos és kényelm es m űködtetés­
hez szükségesek. A szivattyú-rendszert jó ha­
tásfokú vízhűtéses olajgőzterelő, cseppfolyós 
levegővel működő kifagyasztó csapda, valam int 
m otorm eghajtással is m űködtethető nagyvá­
kuum szelep egészíti ki. A fentieken kívül te r ­
m észetesen található az állványban egy sor 
kisebb alkatrész is, m in t pl. elővákuumszelepek, 
levegőző szelep, hűtővíznyom ás-jelző stb.
A vákuum  ellenőrzésére MÜ 72 tip., két mé­
rőhelyes P irani vákuum m érő és MÜ 81 tip., 
egy m érőhelyes ionizációs vákuum m érő szol­
gál, ezek 10 . . .  10~8 to rr  nyom ástartom ány mé­
résére alkalmasak. Az állvány elektrom os m ű­
ködtetésére az oldalán elhelyezett nyomógom­
bos kapcsolótábla szolgál, ezen a kapcsolásokat
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csak a megfelelő sorrendben lehet elvégezni. 
Hálózati vízkim aradás esetén a diffúziós szi­
vattyú  fű tését a nyomáskapcsoló kikapcsolja és 
csengővel jelzi. A szivattyú-rendszer gázbetörés 
elleni védelm e oly módon nyert megoldást, 
hogy a P iran i vákuum m érő által szolgáltatott 
hibajel hatására  a m otorikusán vezérelt nagy­
vákuum szelep 2 s alatt bezár.
A diffúziós szivattyún alkalm azott gyors­
hűtés lehetővé teszi, hogy az állvány üzem elte­
tését 50 . . .  10 min alatt megszüntessük.
A vákuum állvány, m elynek m inden lényeges 
alkatrésze rozsdam entes acélból készült, alkal­
mas különböző vákuum terek  leszívására és
azokban vákuum  fenn tartására , m elyekben 
10~fi torr, vagy bizonyos feltételek  biztosítása 
m ellett néhányszor 10~7 to rr előállítása kívána­
tos. Az alapos olajcsapdázás m ellett, m ely igen 
kicsire csökkenti az olajgőz visszaáram lását, a 
rendszer effektiv szívósebessége 85 1/s. VM- 
5-ös diffúziós-szivattyú olaj alkalm azása és 
cseppfolyós levegős kifagyasztás esetén az el­
érhető  végvákuum  2.10-7 torr. A rendszer 
cseppfolyós levegő nélkül is m űködtethető; ez 
esetben a végvákuum  jobb, m in t 10-6 torr.
Dr. Máthé György
UVANAL a n a lit ik a i k v a r c lá m p á n k  
a z  U V A F O T  f o t ó f e l t é t t e l  m in d e n  fe la d a to t  m e g o l d . . .
Ez az új készülékünk elsősorban a kolorimetriás kiértékelések­
hez alkalmas, de a vizsgált anyagok makrofényképezésének 
lehetőségével — természetesen színesen — új lehetőségeket nyit 
az ultraibolya fényben végzett vizsgálatok terén.
Az állandó üzemre is alkalmas UVANAL nemcsak az asztalára 
helyezett tárgyak vizsgálatát teszi lehetővé, hanem asztalá­
nak lapját kiemelve, terjedelmes és nem mozgatható tárgyak is 
vizsgálhatóvá válnak, de az előlapon levő ablakán keresztül 
nagyobb teret is besugározhat.
Az UVANAL standard szűrője a Zeiss UG-2 típusú üveg, de 
külön rendelésre UG-5 szűrővel is szállítjuk.
A készülék raktárról kapható. Á ra :  4 5 0 0 ,— Ft
„BÉKE“  Villamos és Gépipari Szövetkezet
Budapes t  XIII., Sal lai  Imre u. 1 4 -1 6 .  Te l e f o n :  1 1 0 -4 7 3
i d ő l a s s í t á s ?
F I L M E Z É S  M I K R O S Z K Ó P P A L ?  
K Ü LÖ N LEG E S FILMTECHNIKA?
K o r s z e r ű  f e l s z e r e l é s s e l , 
g y a k o r l o t t  s z a k e m b e r e k k e l  
k é s z s é g g e l  á l l u n k  r e n d e l k e z é s ü k r e !
MTA
Műszerügyi  Szolgálat  
Ku t a t ó f i l m Osztá ly
V. A k a d é m i a  u.11 
T e l . ! 1 1 6 - 8 2 0  121-319
m i l i S T E E i m i  IIS!
s z í n e s  t v
K O M P L E X  G E N E R Á T O R
A HÍRADÁSTECHNIKA KTSZ az idei Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatta be a fekete-fehér és színes televíziós 
műszercsaládok teljes sorozatát. Közöttük is kiemelkedik kontsrukciója alapján a laboratóriumi és stúdió szinten 
való vizsgálatra készült
TR —0873 tip. SZÍNES TV KOMPLEX GENERÁTOR. A műszer a vázrendszerbe betolható öt modulból áll. A mű­
szer alegységek részben integrált áramkörökkel, részben szilícium tranzisztorokkal készültek.
E g y s é g e i  :
TR—0822 tip. TV Szinkrogenerátor
A komplett szinkron és kioltójeleket egyetlen jelforrás­
ból képezi. Ennek megfelelően szabványos sor- és kép­
szinkron elő- és utókioltó jeleket, sor- és képkioltó 
jeleket, a SECAM és PÁL rendszerek szerint szín­
szinkron kapujeleket, valamint kép- és sorvezérlő 
jeleket szolgáltat.
A műszert az 1969. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron 
a főváros nagydíjával tüntették ki.
TR—0854 tip. TV Vizsgálóábra Generátor
Speciális stúdió vizsgáló jeleket állít elő, amelyek bár­
melyikére 4 MHz-es jel ráültethető. Képmintái: kereszt­
ábra, hálóábra, pontraszter, függőleges és sorirányú 
gradációs lépcső, sakkábra, sorfűrészjel és 50 Hz-es 
négyszögjel.
TR—4351 tip. TV Miniszkóp
Teljesen tranzisztorizált; kalibrált idő- és kalibrált 
függőleges erősítővel rendelkezik. Függőleges erősítője 
0. . . 6 MHz, vízszintes erősítője 10 Hz . . . 1 MHz 
frekvencia-tartományban működik.
Az eltérítő jelgenerátor időalap értéke 10 /*s . . . 10 
ms-ig terjed. Eddig még nem alkalmazott áramköri 
megoldással készült, ami lehetővé teszi, hogy az idő­
alap finom szabályozásánál az időérték kalibrációja 
változatlan marad.
TR—0868 tip. SECAM TV Szinsávgenerátor
A következő színes vizsgáló ábrákat szolgáltatja:
— vízszintes fehér, sárga, cián, zöld, piros, bíbor és 
kék vagy fekete színsávok;
— külön-külön teljes frekvencia-fehér, -zöld, -piros 
vagy -kék jelek:
— a színsávoknak megfelelő világosság (Y) jelek.
A színjelek előállítása kristályvezérlésű oszcillátorok­
kal történik.
TR—0872 tip. TV U H F Egység
A TV IV. és V. sávban működik és egyidejűleg a TV 
szabványoknak megfelelő kép- és hangvivőt is bizto­
sítja. A képvivő AM-ben, a hangvivő FM-ben van mo­
dulálva. A kép- és hangvivő közötti távolság 6,5, illetve 
5,5 MHz.
Minden hálózati feszültségre kapcsolható, a csatlakozók 
BNC típusúak.
S z í n e s  és  f e k e t e - f e h é r  t e l e v í z i ó s  m ű s z e r e k  l a b o r a t ó r i u m i  é s  s z e r v i z  c é l o k r a ,  
i p a r i  t e l e v í z i ó  b e r e n d e z é s e k  k ü l ö n b ö z ő  m ű s z a k i  i g é n y e k  k i e l é g í t é s é r e
i i m l S T i c i m i  i t s :
B U D A P E S T  VI I . ,  C S E N G E R Y  U T C A  28
Elnökség: 2 2 5 - 2 1 6 ,  4 2 5 - 9 2 3  • Értékesítés: 2 2 2 - 0 7 4  • Anyag- és áruforgalom: 4 2 4 -1  1 5, 4 2 2 - 7 3 5
S zíves  f ig y e lm ü k b e  
a já n l ju k
ú j la b o ra tó r iu m i 
b e re n d e z é s e in k e t!
ORVOSI MŰSZER KTSZ. Budapest V ili., Rákóczi út 71.
OH— 20 (OH—21) tip. villamos fűtésű TOKO S KEMENCE
Az üzemi műhelyekben, üzemi vagy tudományos laboratóriumokban használatos beren­
dezés alkalmazási területe igen sokrétű. Mind a legkülönfélébb egyedi kísérletek lefoly­
tatására, mind pedig a sorozatban végzett munkafolyamatok teljesítésére jól bevált. 
Megbízható működésű, és műszaki adatain belül könnyű, gyors, tiszta és e r e d mé n y e s  
munkavégzést biztosít.
Gyakori felhasználásai: Vegyi elemzések során szerves vagy szervetlen anyagok izzítása, 
égetése (pl. növényi magvak, ill. ezekből készült termékek elhamvasztása, kiizzítása a 
hamutartalom meghatározása céljából).
Kisebb méretű fém- vagy egyéb alapanyagú tárgyak hőkezelése.
Műszaki adatai:
Munkahőmérsékleti ta r ­
tomány +  250 . . . +900 °C
Megengedett eltérés a be­
állított munkahőmér­
séklettől +  5%
Felfűtési idő (a bekap­
csolás időpontjától 
számítva):
+  600 °C-ra max. 50 min
+  800 °C-ra max. 60 min
+  900 °C-ra max. 110 min
A fűtés névleges háló­
zati feszültsége 380 V; 50 Hz
A munkatér méretei:
OH —20 tip. 180x260x110 mm
OH — 21 tip. 180x420x110 mm
Külön megrendelésre 1200 °C-ig felfűthető ké­
szüléket is szállítunk.
OH— 16 (OH— 17, OH— 18) tip. Kétmunkahelyes (négy­
munkahelyes, hatmunkahelyes) V Í Z F Ü R D Ő
Üzemi vegyészeti, gyógyszerészeti, klinikai és tudományos laboratóriu­
mokban használatos. Segítségével elvégezhető különböző folyadékok, 
keverékek egyenletes melegítése, főzése, bepárlása a vízfürdőbe helye­
zett edényekben. A karikasor különböző méretű munkaedények hasz­
nálatát teszi lehetővé.
Műszaki  ada t ok :
T í p u s j e l OH -16 OH -17 OH 18
Munkahely száma 2 4 6
Szélesség 190 mm 190 mm 190 mm
Magasság 230 mm 230 mm 230 mm
Hosszúság 450 mm 720 mm 970 mm
Súly, kb. 3,5 kp 4,5 kp 6 kp
A vörösrézkádba tölthető víz 
térfogata 3,5 I 5,5 I 8 I
Felfűtési idő (vízzel töltött álla-
pótban, 20 °C-on) max. 30 min 60 min 60 min OH 19 tip. INFRALÁMPÁS
MELEGÍTŐ szabályozó 
transzformátorral
Üzemi, klinikai vagy tudományos 
laboratóriumokban használatos, a  
melegítési munkák elvégzésére. 
Segítségével ezek a feladatok gyor­
san, tisztán, a kellő szabályozha- 
tóságot is figyelembevéve, egysze­
rűen és balesetmentesen oldhatók 
meg.
Mű s z a k i  a d a t a i :
Szélessége
Mélysége
Súlya
Feszültsége
260 mm 
350 mm 
kb. 12 kp 
10 fokozatban 
kapcsolható.
G y á r t j a :  Forgalomba hozza: MI G É R T
r a d e I k i s
ELEKTROKÉMIAI MŰ SZE RGY ÁRT Ó
Budapest  II., Lukács u. 6. Tel efon : 686-473
Az elektrokémia területére specializált elektronikus műszereinket 28 országba exportáljuk. 
F o l y a m a t o s a n  g y á r t o t t  t e r m é k e i n k :
pH-MÉRŐK (univerzális, precíziós, hordozható, regisztráló) 
pX-MÉRŐ
TITRIMÉTEREK (dead-stop, titri-pH)
POLAROGRÁFOK (egyenáramú, négyszöghullámú)
POLAROGRÁF ADAPTEREK (váltakozóáramú, tast-rapid)
DIELEKTROMÉTEREK (univerzális, precíziós)
VEZETŐKÉPESSÉGMÉRŐK (konduktométer, oszcillotitrátor)
COULGMETRIÁS MŰSZERTK (chloridméter, coulométer, mercaptométer) 
KOMPENZOGRÁF
MEMBRÁNELEKTRÓDOK (Cl, Br, J, CN, S)
TÖRHETETLEN ÜVEGELEKTRÓDOK -  REFERENCIA ELEKTRÓDOK nagy választékban 
KONCENTRÁLT PUFFEROLDATOK (pH:2, pH:7, pH:9, pH:11)
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ÁLLVÁNYOK +  KEVERŐK +  TARTOZÉKOK
Gyártmányainkkal kapcsolatban forduljon vevőszolgálatunkhoz!
T E L E F O N  : 688-452
r a d e  I k i s
GflBONflNEDVESSÉGMÉRŐ
(O SZ C IL L O M E T R IK U S N ED V ESSÉG M ÉR Ő )
( P U N G O R - B .  N A G Y  — S Z A B Ó - F É L E  1 5 4 . 4 7 5 . S Z .  S Z A B A D A L O M )
A készülék szemestermények, így gabonaneműek (búza, árpa, rozs, zab, kuko­
rica, stb.), és olajosmagvak nedvességtartalmának gyors meghatározására szol­
gál. Alkalmazható az aratásnál, betakarításnál, tárolásnál, a mezőgazdasági 
termelő, felvásárló, készletező és feldolgozó vállalatoknál és szövetkezeteknél. 
A készülék — előzetes kalibrálás után — szemcsés vagy granulált termékek 
nedvességtartalmának gyors meghatározására is alkalmas. A műszer cserélhető 
kalibrált tárcsa rendszere széles alkalmazási területet biztosít kompenzációs di- 
elektrometrikus nedvesség meghatározásoknál.
M ű s z a k i  a d a t o k :
Mérés-határ
Telep
Áramfelvétel 
Mérő frekvencia 
Méret 
Súly
0 . . .  30% relatív ned­
vesség (hiba: ±0,5%) 
2 db 4,5 V lapos elem 
kb. 2 mA 
10 MHz ± 5 %  
220x155x105 mm 
kb. 3 kp.
^  FŐVÁROSI FINOMMECHANIKÁI VÁLLALAT
B U D A P E S T  V I I . ,  N A G Y D I Ó F A  U T C A  14
Vevős zo l gá l a t :  Hertelendy László, telefon: 420-792 • Károlyi László, telefon: 421- 930
SZENNYVÍZSEMLEGESÍTÉS
HASZON A NÉPGAZDASÁGNAK, 
MEGTAKARÍTÁS A VÁLLALATNAK!
a  M é r é s t e c h n i k a i  K ö z p o n t i  K u t a t ó  L a b o r a t ó r i u m
kifejlesztett néhány nélkülözhetetlen műszert az egyre 
szükségesebbé váló sze n ny v ízs e m I eg esí tés h e z .
A M O S I O N
MOS -FET tranzisztoros ipari 
folyamatos pH-mérővel a pH- 
érték ellenőrizhető és szabá­
lyozható.
A R E D O X O N
redoxpotenciál-mérő berende­
zés segítségével követhetők és 
vezérelhetők a szennyvíz-mé- 
regtelenítési folyamatban le­
zajló oxidációs és redukciós 
reakciók.
A S O L O X O N
oldott oxigéntartalom-mérő a 
szennyvíz oldott O ,  tartalmá­
nak állandó ellenőrzésére és 
szabályozására szolgál.
A villam os kétállású  
határértékkapcsolóval
a szennyvízsemlegesítés folya­
matai során felmerülő szabá­
lyozási, határértékjelzési fela­
datok oldhatók meg.
A felsorolt, MÉRLAB márkájú műszerek beépítését, karban­
tartását, kezelésének bemutatását, kezelőinek betanítását is 
vállaljuk. Felvilágosítást nyújt:
MÉRÉSTECHNIKAI K Ö Z P O N T I  K U T A T Ó  
L A B O R A T Ó R I U M
P i a c f e j l e s z t é s i  O s z t á l y
B u d a p e s t  5.  P o s t a f i ó k  205. — T e l e f o n :  49 3-291
IM Ir K b ]
Mérjen kényelmesebben — mérjen digitális technikával:
az automatikus PHILIPS digitális multiméterrel!
?V
A PM 2421 típus minden várakozást felülmúl! A  n a g y ­
p o n t o s s á g ú  d i g i t á l i s  u n i v e r z á l i s  m é r ő m ű s z e r  4 4  a u t o m a ­
t i k u s a n  á t k a p c s o l h a t ó  r é s z - m é r é s t a r t o m á n n y a l ,  t o v á b b á  
a u t o m a t i k u s  e l ő j e l -  é s  t i z e d e s v e s s z ő - j e l z é s s e l  r e n d e l k e z i k .  
M é r ő e r ő s í t ő k é n t  é s  m é r ő á t a l a k í t ó k é n t  is a l k a l m a z h a t ó .  
T a p i n t ó f e j j e l  é s  T - d a r a b b a l  n a g y f r e k v e n c i á j ú  f e s z ü l t s é ­
g e k  is m é r h e t ő k .
Rendkívüli kezelési kényelem! A  k í v á n t  m é r é s t a r t o m á n y ­
c s o p o r t o t  e g y s z e r ű e n  g o m b n y o m á s s a l  v á l a s z t j u k  k i ,  
u t á n a  a  k é s z ü l é k  a u t o m a t i k u s a n  b e á l l  a  l e g k e d v e ­
z ő b b  t a r t o m á n y r a ,  í g y  k e z e l é s i  t é v e d é s e k  n e m  f o r d u l ­
h a t n a k  e l ő .
Integráló mérési elv. A  P M  2 4 2 1  t i p .  d i g i t á l i s  m u l t i m é t e r  
e g y e s í t i  a  d i g i t á l i s  v o l t m é r ő  é s  a  l e n g ő t e k e r c s e s  u n i v e r ­
z á l i s  m ű s z e r  ö s s z e s  e l ő n y é t .  A z  i n t e g r á l ó  m é r é s i  e l v  é s
a  f ö l d t ő l  f ü g g e t l e n  b e m e n e t  k ö v e t k e z t é b e n  z a v a r ó f e s z ü l t ­
s é g e k k e l  s z e m b e n  é p p  o l y a n  é r z é k e t l e n  m i n t  e g y  l e n g ő ­
t e k e r c s e s  m ű s z e r .  M é g  a  m V - t a r t o m á n y o k b a n  is  5 0 0  
V - i g  v é d v e  v a n  a  t ú l t e r h e l é s  e l l e n .
A  Philips Digital-Multimeter PM 2421 r e n d k í v ü l i  e l ő n y e i t  
a n a l ó g  m é r é s e k h e z  is k i h a s z n á l h a t j u k ,  m e r t  a  k é s z ü l é k  
5  V - o s  k i m e n e t t e l  r e n d e l k e z i k .  E z é r t  m é r ő e r ő s í t ő k é n t  é s  
m é r ő á t a l a k í t ó k é n t  is  a l k a l m a z h a t ó .  K ü l ö n  k í v á n s á g r a  
d i g i t á l i s  B C D - k i m e n e t t e l  is  s z á l l í t j u k .  A  m u l t i m é t e r  t ö b b  
h a g y o m á n y o s  k é s z ü l é k e t  is h e l y e t t e s í t .
R é s z l e t e s e b b  i n f o r m á c i ó  é r d e k é b e n  í r j o n  a z  a l á b b i  c í m r e :
T e s t  and Measuring Instruments Dept.
N.V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabrieken, 
E i n d h o v e n ,  The Netherlands.
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PHILIPS
H árom  ú jd o n s á g ! H áro m
k i tű n ő  k é s z ü l é k !
PR 2 Pulfr ich-féle r e f r a k t o m é t e r
m i n d e n f a j t a  ü v e g  é s  f o l y a d é k  t ö r é s ­
m u t a t ó j á n a k  m e g h a t á r o z á s á r a ,  a  h a ­
t á r s z ö g  é s  e l t é r í t é s  m é r é s e  ú t j á n .  
N a g y f o k ú  m é r é s i  p o n t o s s á g ,  e g y s z e r ű  
l e o l v a s á s ,  k ö n n y ű  k i é r t é k e l é s .  K é n y e l ­
m e s  k e z e l é s e  t e k i n t e t é b e n  f e l ü l m ú l j a  
a z  ö s s z e s  h a s o n l ó  k é s z ü l é k e k e t  a  
v i l á g p i a c o n .
RÉM AT f o l y a m a t - r e f r a k t o m é t e r
d i f f e r e n c i á l - á t f o l y á s o s - r e f r a k t o m é t e r  
t e r m e l é s i  f o l y a m a t o k  e l l e n ő r z é s é r e  é s  
v e z é r l é s é r e  a  v e g y i p a r b a n ,  a  g y ó g y ­
s z e r -  é s  é l e l m i s z e r i p a r b a n .  E g y s z e r ű  
ü z e m b e h e l y e z é s .  M i n i m á l i s  k a r b a n ­
t a r t á s i  r á f o r d í t á s .
S P E C O R D  UV-VIS 
spekt rá l fo to mé te r
t e l j e s e n  a u t o m a t i z á l t  m ű k ö d é s ű  k é t ­
s u g a r a s  k é s z ü l é k  a z  i b o l y á n t ú l i  é s  a  
l á t h a t ó  s z í n k é p t a r t o m á n y r a .  N a g y  
f e l o l d ó k é p e s s é g ,  n a g y f o k ú  f o t o m e t r i a i  
p o n t o s s á g ,  m i n i m á l i s  i d ő r á f o r d í t á s .
VEB Carl Zeiss JENA
D e u t s c h e  D e m o k r a t i s c h e  R e p u b l i k
Ú J  T Í P U S Ú  S P E C I Á L I S  T E R M O S Z T Á T
K É M C S Ő T E R M O S Z T Á T
TIP.: 615
F o r g a l o m b a  h o z z a : O M K E R
A K É M C S Ő T E R M O S Z T Á T  felhasználható kém­
csövekben lévő folyadékok termosztálására vagy in- 
kubálására.
E speciális készülék a klinikai-, kórházi-, kutatóinté­
zeti és üzemi laboratóriumok egyik hasznos eszköze. 
A készülékkel megvalósíthatók: fixálási-, Wasserman 
inkubációs-, enzym-szérum tulajdonság és felhaszná­
lási vizsgálatok.
A készülék alkalmazható még a kémia különböző 
területein, valamint vér-glukóz munkákhoz,  vér­
tároláshoz stb.
Alkalmazásával kiküszöbölhetők a nehézkes folyadék­
fürdők, A kémcsövek cserélhető, különféle furatokkal 
ellátott könnyűfém tömbökbe helyezhetők.
Hőmérsékleti határok
Hőntartási pontosság 
Hőelosztás a tömbökben 
Működtető feszültség 
Teljesítmény felvétel 
Tömbfuratok
környezet hőmérséklet —50
°C-tól +200 °C-ig
±0,5 °C
±0,5 °C
220 V, 50 Hz
1000 W
0 8, 10, 16, 18, 20, 30 mm; 
külön megrendelésre más 
méretű furatokkal is szállí­
tunk tömböket.
G y á r t j a  a z  M T A  K U T E S Z  V Á L L A L A T ,  B U D A P E S T  X I V .  K E R Ü L E T  K O M Ó C S Y  U T C A  2 9 - 3 1
n korszerű méréstechnika alapja 
a megfelelő műszerezettség
A tudományos kutatás, 
a műszaki fejlesztés, 
a korszerű
alapanyag- és gyártmányellenőrzés
eredményessége döntően függ a műszerezettségtől.
A műszertechnika gyors fejlődése és differenciálódása miatt 
ma már nem lehet méréseihez minden műszert megvásá­
rolnia, de ez nem is gazdaságos.
H A S Z N Á L J O N  MÉ R É S E I HE Z  K Ö L C S Ö N M Ű S Z E R E K E T !
K ö l c s ö n m ű s z e r e k  s e g í t s é g é v e l :
műszerezettsége mindig korszerű lesz;
beruházás előtt meggyőződhet az egyes műszerújdonsá­
gok alkalmazhatóságáról;
rövid idejű méréseihez nem kell nagyösszegű beruházást 
igényelnie ;
javítás idejére pótolhatja meghibásodott műszerét; 
hosszú műszerbeszerzési idő esetén is haladéktalanul el­
kezdheti vizsgálatait.
Ö N  IS VEGYE I G É NY B E  K Ö L C S Ö N  M Ű S Z E R E I N  KÉT !
Kérjen mérésekkel, műszerbeszerzéssel kapcsolatos szak- 
tanácsadást !
Jelentse be szabad mérési kapacitással rendelkező vagy át­
menetileg kihasználatlan műszereit kölcsönzésre!
F e l v i l á g o s í t á s  é s  m ű s z e r k ö l c s ö n z é s :
MTA M Ű S Z E R Ü G Y I  S Z O L G Á L A T A  
M Ű S Z E R K Ö L C S Ö N Z É S I  O S Z T Á L Y
BUDAPEST V., MARTI NELLI TÉR 3. TEL.: 1 81 -400, 188-824
K E D V E S
O L V A S Ó N K !
AZ MTA MŰSZERÜGYI SZOLGÁLATA 
i n g y e n e s  s z o l g á l t a t á s a i
Szaktanácsadás műszerbeszerzés, mérési módszer ügyében
□  K é r e m ,  h o g y  s z á m o m r a  a  k ö v e t k e z ő  m ű s z e r  h a z a i  ( k ü l f ö l d i )  b e s z e r z é s é r e  v o n a t k o z ó  
t á j é k o z t a t ó  a n y a g o t  k ö z ö l j e n e k :
□  K é r e m ,  h o g y  a  k ö v e t k e z ő  m é r é s i  f e l a d a t  m e g o l d á s á b a n  s z a k t a n á c s a d á s s a l  s e g í t s e n e k :
□  K é r e m ,  h o g y  a  k ö v e t k e z ő  m ű s z e r  h a z a i  l e l ő h e l y é t  k ö z ö l j é k  ( c s a k  1 0  0 0 0 , —  F t - n á l  
n a g y o b b  é r t é k ű  m ű s z e r r e  v o n a t k o z h a t ) :
A Közlemények célja 
a Szolgálat eredményei­
nek és munkásságának 
megismertetése elsősor­
ban azért, hogy minél 
szélesebb körben válja­
nak köztudottá a lehe­
tőségek, szolgáltatások, 
amelyekkel az MTA Mű­
szerügyi Szolgálata a 
hazai kutatás és fejlesz­
tés rendelkezésére áll.
A meglévő igény mi­
nél teljesebb kielégítése 
és egyben a Szolgálat­
nál fennálló lehetőségek 
tökéletesebb hasznosítá­
sa érdekében a Közle­
mények ezen számához 
levelezőlapot melléke­
lünk. A levelezőlapon 
feltüntetjük az MTA Mű­
szerügyi Szolgálatának 
fontosabb ingyenes, il­
letve térítés ellenében 
igénybevehető szolgál­
tatásait.
Kérjük t. Olvasóinkat, 
hogy a levelezőlapokat 
— igényüknek megfele­
lően — töltsék ki és jut­
tassák el címünkre.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g
Kiadványok megküldése
K é r e m  a z  a l á b b i  k i a d v á n y o k a t :
□  K ö l c s ö n m ű s z e r e k  J e g y z é k e
□  M T A  M ű s z e r ü g y i  S z o l g á l a t a  K ö z l e m é n y e i
□  T á j é k o z t a t ó  a n y a g  a  k u t a t ó f i l m e z é s i  s z o l g á l t a t á s r ó l
AZ MTA MŰSZERÜGYI SZOLGÁLATA 
t é r í t é s  e l l e n é b e n  i g é n y b e  v e h e t ő  s z o l g á l t a t á s a i
K é r e k  t á j é k o z t a t ó  t á r g y a l á s t  a z  a l á b b i  f e l a d a t t a l  k a p c s o l a t b a n :
□  S p e c i á l i s  a k u s z t i k a i  v i z s g á l a t o k ,  z a j -  é s  r e z g é s m é r é s e k
O  N e m v i l l a m o s  m e n n y i s é g e k  v i l l a m o s  ú t o n  t ö r t é n ő  m é r é s e  
( n y ú l á s ,  e r ő ,  n y o m a t é k  s t b . )
□  E l e k t r o n m i k r o s z k ó p i a ,  v á k u u m g ő z ö l é s
□  K u t a t ó f i l m  k é s z í t é s e
( n a g y s e b e s s é g ű  é s  i d ő s ű r í t ő  f e l v é t e l e k ,  m i k r o k i n e m a t o g r á f i a ,  m á g n e s h a n g - c s í k o z á s ,  
k ü l ö n l e g e s  f i l m t e c h n i k á k )
Műszerkölcsönzés
□  K é r e k  t á j é k o z t a t á s t  o r r ó l ,  h o g y  a z  a l á b b i  m ű s z e r  k ö l c s ö n ö z h e t ő - e  a z  á l t a l a m  itt  
m e g a d o t t  i d ő p o n t b a n :
□  K é r e m  a  m ű s z e r t  s z á m o m r a  e l ő j e g y e z n i .
Műszerjavítás
□  K é r e m  k ö z ö l n i ,  h o g y  a z  a l á b b i  h i b á s  m ű s z e r  j a v í t á s á t  ( b e m é r é s é t )  a  S z o l g á l a t  
v á l l a l j a - e :
Szervizszolgáltatás
□  K é r e m ,  s z í v e s k e d j e n e k  a  R a d i o m e t e r ,  H o t t i n g e r - B a l d w i n ,  P h i l i p s ,  M a r c o n i ,  C .  R e i c h e r t ,  
D y n a m c o  c é g  a l á b b i  t í p u s ú  m ű s z e r é n e k  s z e r v i z e  ü g y é b e n  v e l ü n k  é r i n t k e z é s b e  l é p n i :
A FELADÓ
NEVE:
M U N K A H E L Y E :
CIME:
MTA Műszerügyi Szolgálata
B U D A P E S T  v „
:  L e g f o n t o s a b b  
• t e l e f o n s z á m a i n k :
I Központ
188-824, 189-617 
Műszerkölcsönzés
181-400
Szaktanácsadás,
műszerkataszter
189-401
Mérésszolgáltató
Osztály
187-235, 389-140  
Kutatófilm Osztály
116-820, 121-319
TEL: Martinelli tér 3.
A FELADÓ 
NEVE:
MUNKAHELYE:
CÍME:
TEL:
MTA Műszerügyi Szolgálata
B U D A P E S T  V. ,
Martinelli tér 3.
A  F E L A D Ó  
N E V E :
M U N K A H E L Y E :
C Í M E :
TEL:
MTA Műszerügyi Szolgálata
B U D A P E S T  v „
Martinelli tér 3.
E s z á m u n k  h i r d e t ő i :
B É K E  V i l l a m o s -  é s  G é p i p a r i  
S z ö v e t k e z e t  ( b o r í t ó  II, 2 6 )  
E l e k t r o n i k a  KTSZ ( b o r í t ó  III) 
E M G  E l e k t r o n i k u s  M é r ő k é s z ü ­
l é k e k  G y á r a  ( 3 5 )
F ő v á r o s i  F i n o m m e c h a n i k a i  V . 
( 5 5 )
G a n z  M ű s z e r  M ű v e k  ( 3 3 )
H IK I  H í r a d ó s t e c h n i k a i  I p a r i  
K u t a t ó  I n t é z e t  ( 3 7 )  
H í r a d á s t e c h n i k a  KTSZ ( 5 1 )  
M E D I C O R  M ű v e k  ( 3 4 )
M I G É R T  M ű s z e r -  é s  I r o d a g é p -  
é r t é k e s í t ő  V.  ( 1 9 )
M K K L  M é r é s t e c h n i k a i  K ö z ­
p o n t i  K u t a t ó  L a b o r a t ó r i u m  
( 3 9 ,  5 6 )
M O M  M a g y a r  O p t i k a i  M ű v e k  
( 3 2 )
M T A  K U T E S Z  V á l l a l a t  ( 3 6 ,  5 9 )  
M ű s z a k i  F i lm  T á j é k o z t a t ó  
K ö z p o n t  ( 4 0 )
O M S Z Ö V  O r v o s i  M ű s z e r  K TS Z 
( 5 2 ,  5 3 )
P H I L I P S  M ű v e k ,  E i n d h o v e n  
( 5 7 )
R A D E L K I S  E l e k t r o k é m i a i  
M ű s z e r g y á r t ó  K T S Z  ( 5 4 )  
S E R V I N T E R N  V i l l a m o s  M é r ő ­
m ű s z e r  KTSZ ( b o r í t ó  h á t l a p )  
T E L M E S  M ű s z e r g y á r t ó  K T S Z  
( b o r í t ó  III)
V B K M  T R A N S Z V I L L  G y á r a  
( 3 8 )
C .  Z E I S S ,  J e n a  ( 5 8 )
KÜLFÖLDI MŰSZERŰJDONSÁGOK
Az 1969 első felében, különösen az 1968 októ­
berében rendezett INTERKAMA nemzetközi 
m űszerkiállítás óta, a m űszergyártás területén  
kihozott nagyszám ú m űszerújdonság közül is­
m ertetünk  néhányat. E rovat hagyom ányainak 
m egfelelően a m űszerek jellemző m űszaki ada­
tait, és ahol erre mód nyílik, fényképét is kö­
zöljük. Ezúttal fizikai-kém iai összetételmérő, 
elektronikus laboratórium i, valam int üzem­
viteli m érőm űszereket és szabályozó berende­
zéseket m utatunk  be.
I. Fizikai-kém iai összetételmérő m űszerek
BFK fotométer, IJSI tip.
(Kipp & Zonen, Delft, Hollandia)
A készülék a látható - és az u ltraibolya ta rto ­
m ányban mérő, szűrős, abszorpciós fotométer. 
Kém iai és orvosi laboratórium i ru tin-m érések­
hez használható. A szűrők és a m agyar (Biró—- 
Fedorcsák—Kardos) konstrukciójú foszforok 
kom binációja segítségével 254 és 405 nm  kö­
zött az u ltraibolya tartom ányban, 436 és 680 
nm  között a látható  tartom ányban nyú jt mé­
rési lehetőséget. A ru tin  „kolorim etriás” elem­
zés m elle tt fluorim etriás m érések is végezhe-
1. ábra. BFK fotométer
tők. A k üve tták  10 mm élűek, ű rta rta lm u k  kb. 
5 ml, átfolyó küvettánál 8 ml.
A kom penzáló potenciom éter 40 cm hosszú 
kalibrált skálával rendelkezik, a m érés elve 
kompenzációs, ké t fény elemes. Pontosság jobb 
m int + 0 ,01  E, reprodukálhatóság 0,5%  (!• 
ábra).
„Infragraph”, infravörös rácsos spektrométer,
H 1200 tip.
(Hilger and W atts Ltd., Rank Precision Ind. 
Ltd., London, Anglia)
Az infravörös tartom ányban m érő spektrofoto­
m éterek között ez az új típus egyszerű kezel-
2. ábra. Infravörös rácsos spektrométer
hetőségével, olcsó árával, és am ellett a  ru tin ­
vizsgálatokhoz konstruált sokoldalú alkalm az­
hatóságával ke lt érdeklődést. A készülék alkal­
mas az infravörös spektrofotom etria begyakor­
lására és ok tatási célokra is. M indam ellett k o r­
szerű felépítésű, és kiegészítő tartozékokkal 
sokféle ru tin -m érésre  használható.
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A4 form átum ú grafikonpapírra, vagy b á r­
m ely 180 . .  .210 mm szélességű papírszalagra 
regisztrál. Tartozékai között vannak folyadék- 
és gázküvetták, KBr-korong tartók, csillapított 
totálreflexiós feltét, h idrau likus prés és őrlő­
m alom  stb. (2. ábra).
M űszaki jellem zők:
Hullómszámta rtomány
Letapogatási sebességek
Optika, két fényutas, 
rácsos
Hullámszám pontosság
Feloldás
Hullámszám
reprodukálhatósága
Érzékelő
Elektronika
4 0 0 0  . . .  6 5 0  c m - '  ( 2 , 5  . . .  
1 5 , 4  u m )
2  . . .  1 0  m i n  k ö z ö t t  v á l t o z ­
t a t h a t ó k
2 0 0 0  o s z t á s / i n c h  r á c c s a l
2 0 0 0  é s  6 5 0  c m —1 k ö z ö t t  
5  c m - 1
1 0 0 0  c m —' - n é l  5  c m - 1  
2  c m - 1
s p e c i á l i s  t e r m o o s z l o p
t e l j e s e n  t r a n z i s z t o r i z á l t ,  
c s e r é l h e t ő  k á r t y á k k a l
3. ábra. Védőgyűrűs kondenzátor veszteségi 
tényező méréséhez
II. Villamos és elektronikus műszerújdonságok
Védőgyűrűs kondenzátorok veszteségi tényező 
méréséhez, 2903 és 2904 tip.
(Tettex A.G., Zürich, Svájc)
Szigetelőolajok és -papírok  veszteségi tényező 
vizsgálatánál a m ért é rtékek  reprodukálhatósá­
gát befolyásolhatja a m in tatartó  kiképzése. A 
cég újonnan kifejlesztett m érőcellái olyan vé­
dőgyűrűs kondenzátorok, am elyek közül a 2903 
típus (3. ábra) 150 °C-ig f elf üthető és evakuál­
ható, és alkalm as a szigetelőolajok öregedésével 
kapcsolatos kísérletek kivitelezésére. A m érő­
cella a külső behatások ellen  árnyékolva van. A 
2904 típus viszont olyan lem ezkondenzátor, 
am ely szintén 150 °C-ig fű the tő  és evakuálható, 
de szigetelőpapírok vizsgálatára alkalmas. Az 
elektródok felfekvési nyom ása ennél a típusnál 
pótsúlyokkal változtatható a biztonságos é rin t­
kezés érdekében. M indkét védőgyűrűs konden­
zátor 2000 V maximális feszültségig, azaz 1000 
V mm térerősségig használható. A kondenzáto­
rok az új, 2821 típusú veszteségi tényező-m érő 
híddal együtt adnak lehetőséget a szokványos 
kapacitás és dielektrom os-állandó vizsgálatok­
hoz.
Integráló digitális voltmérő, 2402 A tip.
(H ew lett—Packard SA., Ger^, Svájc)
A digitális voltm érők széles választékában ez 
a készülék sokoldalúságával és nagy megbíz­
hatóságával tűnik  ki, am i különösen a hálózati 
zaj m entesítésben nyilvánul meg (a földelés 
áram körének teljes elkülönítése a m érőáram ­
köröktől). A készülék a legkisebb — 130 mV-os 
— tartom ányában 1 ,uV  érzékenységgel rendel­
kezik.
Az ötszámjegyes egyenfeszültségm érés m el­
le tt — kiegészítő tartozékokkal — váltakozó­
feszültség-, frekvencia- és ellenállásm érés is 
m egvalósítható, továbbá autom atikus m éréstar­
tom ányátváltás is.
A m érési sebesség 43 m érés/s-ig növelhető, 
külső jelindításnál. A három legérzékenyebb 
tartom ányban 1000 Mí2-os bem eneti im pedan­
ciával rendelkezik. A belső jelindítás 1 mé­
ré s it 0 s és 10 m érés/s között változtatható. A 
belső etalonhoz tö rté n t összehasonlítás alapján 
a m érési pontosság +  0,001%. A készülékhez 
nyom tatóírók és különféle kódrendszerű adat- 
feldolgozók csatlakoztathatók (4. ábra).
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4. ábra. Integráló digitális voltmérő
Univerzális RF-híd, B 602 tip.
(The W ayne K err Co. Ltd., N ew  Malden, 
Anglia)
Ez a típus számos egyedülálló tulajdonságával 
h ív ja  m agára a  figyelmet. Különösen ilyen a 
beép ített fix értékű  indukció-etalon, kapacitás- 
és konduktancia-etalonok (normáliák) m ellett. 
Az előbbi a m ért kom ponensekre kapott é rté­
kek frekvenciafüggetlenségét biztosítja a 100 
kHz és 10 MHz tartom ányok között.
A készüléken csak két kompenzációs, skálá­
val e llá to tt speciális potenciom éter van, egyi­
ken ellenállást és konduktanciát, a  m ásikon 
kapacitást és induktanciát lehet leolvasni, egy­
m ástól teljesen függetlenül. A potenciom éterek 
egyedi konstrukciójúak („M agpot”), a kim enet 
a szögelfordulással szigorúan arányos, miköz­
ben az áram köri terhelés változása ezt alig be­
folyásolja. A készülék stabilizálása 0,1% le­
olvasási pontosságot biztosít, egyébként a pon­
tosság 1 és 5% között változik a frekvenciától 
függően (5. ábra).
M é r é s t a r t o m á n y o k  0 ,0 0 1  p F . . . 1 0 0 0  [áF ;
100 u ü  . . . .100 MQ \
10  p H  . . .  1 0  H ;
1 0  n S  . . .  1 0  k S ;  
p o z i t í v  v a g y  n e g a t í v
Univerzális egyenáramú erősítő, 604 tip.
(Keithley Instrum ents SA., Pully, Svájc)
A készülék többféle mérési célra is alkalmaz­
ható, elsősorban m int differenciál-elektrom éter 
erősítő, a „védett” (guarded) 6041 tip. differen-
5 .  ábra. Univerzális RF-híd
ciál-áram sönttel együtt. A lkalm azási te rü le te  a 
nagy bem eneti impedancia következtében szé­
les körű: fotoelektrom os feszültségek, félveze­
tők jellem zőinek mérése, H ali-effektus, pH - és 
vezetőképesség mérése, biológiai m em brán- 
potenciálok, sejtenbelüli és sejtenkívüli vizsgá­
latok stb. Az erősítő DC . . .  75 kHz között m ű­
ködik, ha t választható 3 dB-es ponttal 30 kHz 
és 100 Hz között. Egyébként jól használható 
speciális kim enetei alapján digitális voltm érők 
előerősítőjeként, és X-Y írókhoz csatlakoztatva 
is. A zavarfeszültség elnyom ása (common m ode 
rejection) 90 dB a DC-től 120 Hz tarto m án y ­
ban. Igen pontos, árnyékolt kis áram ok m érése 
a 10~6 . . .  10-H  A tartom ányban szintén m eg­
valósítható, ehhez a 6041 tip. áram sönt szolgál 
tartozékként. Olyan esetekben, amikor a m axi­
m ális jel—zaj viszony kívánatosabb, m in t a 
gyors válasz, a „nem védett’ üzemmód esetén 
2.10~ir> A zajszin t is elérhető egy 1011 í2-os e l­
lenállással (6. ábra).
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6. ábra. Univerzális egyenáramú erősítő
M űszaki jellem zők:
E r ő s í t ő k é n t :
B e m e n e t
T e l j e s í t m é n y
N u l l a  p o n t s t a b i l i t á s
F r e k v e n c i a v á l a s z
B e m e n e t i  i m p e d a n c i a
D C  v o l t m é r ő k é n t :
T a  r t o m á n y
M ű s z e r p o n t o s s á g  
Á r a m m é r ő k é n t :  
V á l a s z o l á s i  i d ő k
e g y o l d a l ú  v a g y  d i f f e r e n ­
c i á l
1 0 - 1 0  0 0 0 ,  + 1 % .  1x  é s  
3 , 3 3 x  l é p é s e k b e n
4  m V / h é t  é s  3 0 0  (<V/CC ,  
e g y ó r á s  m e l e g e d é s  u t á n
D C  . . .  1 0  k H z  ± 1 % .  1 0 0 0  
• Q - o s  j e l f o r r á s  e l l e n á l ­
l á s n á l
n a g y o b b  m i n t  1 0 |/! Q, 5  
p F ,  ill.  1 p F  a  „ v é d e t t "  
h e l y z e t b e n
+  1 m V .  . . + 1  V  ( h é t  f o ­
k o z a t b a n )
+  2 %  ( v é g k i t é r é s r e )
0 , 5  m s  . . . 5 0  s  ( n e m  v é ­
d e t t )  ; 5 0  us . . . 0 , 5  s  
( v é d e t t )
Digitális multiméter, sokméréshatárú villamos 
volt-, amper-, ohmmérő, PM 2421 tip.
(Philips Industrie  E lektronik  G.m.b.H., 
Ham burg, NSZK)
A készülék az integráló elven működő digitális 
voltm érők előnyeit egyesíti a laboratórium i és 
üzemi villamos m éréseknél nélkülözhetetlen 
kom binált műszerekével. 42 m éréstartom ánya 
és autom atikus m éréshatárváltó ja igen kényel­
m es m érést tesz lehetővé a‘ 4 digites m űszeren: 
zavarófeszültségekkel szem ben ugyanolyan é r­
zéketlen, m int a lengőtekercses készülékek. 
Em ellett nagyfokú túlfeszültségvédelem m el is
rendelkezik (m V -tartom ányban is 500 V-ra). A 
különálló feszültség-, áram - és ellenállás-bem e- 
netei földm entesek, negyedik bem enete a nagy- 
frekvenciás m érésekre szolgál. Különleges tu ­
lajdonsága, hogy 5 V-os kim enete a lapján m é­
rőerősítőként is használható, m ásrészt nyom ta­
tóíróhoz is csatlakoztatható. Egyenfeszültség- 
és egyenáram m éréseknél' a bemenő je le t 100 
m s-on át in tegrálja  és a középértéket jelzi ki, 
ugyanakkor 80 dB-lel csillapít. Váltakozó­
feszültségű jelekhez átalakítóval rendelkezik, 
míg a nagyfrekvenciás m éréseket a PM 9203, 
ill. PM 9253 tip. tartozékokkal lehet elvégezni 
(7. ábra).
7.  ábra. Digitális multiméter
M űszaki jellem zők:
F e s z ü l t s é g t a r t o m á n y o k :
E g y e n f e s z ü l t s é g r e  1 3 , 9 9  m V ;  1 3 9 , 9  m V ,
1 3 9 9  m V ;  1 3 , 9 9  V ;  
1 3 9 , 9  V  é s  1 0 0 0  V
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F e l o l d á s  1 0  « V
M é r é s h i b a  0 , 1 %  a  v é g é r t é k r e ;
+  0 , 1 %  a  m é r t  é r t é k r e
V á l t a k o z ó f e s z ü l t s é g r e  a z o n o s a k  a z  e l ő b b i v e l ,  d e
e f f e k t i v  f e s z ü l t s é g é r t é ­
k e k  é s  1 m i i  | |  4 0  p F  
é s  1 0  M i i  | |  2 5  p F  i m -  
• p e d a n c i á v a l
Á r a m t a r t o m á n y o k :
E g y e n -  é s  v á l t a k o z ó -  1 3 , 9 9  n A . . . 1 3 9 9  m A  (9
á r a m r a  t a r t o m á n y b a n )
N a g y f r e k v e n c i á s  m é r é ­
s e k n é l  a  3  e l s ő  t a r t o ­
m á n y  3 0 0  k H z . . .  1 ,2  
G H z  k ö z ö t t ,  t o v á b b i  2  
t a r t o m á n y  k a p a c i t í v  f e -  
s z ü i t s é g o s z t ó v a l
E l l e n á l l á s m é r é s ­
t a r t o m á n y o k  1 3 , 9 9  í i . , . 1 3 9 9  M i i ,  9
f o k o z a t b a n
L e t a p o g a t á s i  s e b e s s é g  k b .  5  m é r é s / s ,  e g y  t a r t o ­
m á n y o n  b e l ü l
Tartományváltás ideje kb. 100 ms
„Digitest”, digitális multiméter, 333 tip.
(Schneider S.A. Electronique, Ivry, 
Franciaország)
A készülék bem eneti fokozata m űveleti erősítőt 
és ellenállásosztót tartalm az, am ely a m érendő 
feszültséget az AC—DC átalakítóhoz továbbít­
ja. Egyébként 3 digites kijelzésű kombinációja 
a  digitális voltm érőnek és a sokm éréshatárú 
univerzális m űszernek. Főleg kis m éretével és 
hordozható telepes üzem m ódjával tűnik ki. 
M ind egyen-, m ind váltakozófeszültség- és 
áram m érésre, m ind pedig ellenállásm érésre a l­
kalm as (8. ábra). Utóbbi az ism eretlen Rx el­
lenálláson át m érhető feszültségesés m érésén 
alapszik.
M űszaki jellem zők: 
K i j e l z é s
T a r t o m á n y o k
K a l i b r á c i ó
3  g á z t ö l t é s ű  c s ő v e l ,  a u ­
t o m a t i k u s  p o l a r i t á s -  é s  
t ú l t e r h e l é s - j e l z é s s e l
0,1  V . . . 1 0 0 0  V ,  5  f o k o ­
z a t b a n ,
1 0 0  fi A . . .  1 A ,  5  f o k o z a t ­
b a n ,  D C  m é r é s e k h e z ;
0 , 3  V  . . .  3 0 0  V  é s  3 0 0  
fi A  . . .  . 3 0 0  m A ,  4  f o ­
k o z a t b a n ,  A C  m é r é s e k ­
h e z ;  i l l e t v e
1 0 0  Q . . .  1 M í 2 ,  5  f o k o ­
z a t b a n
b e l s ő  v o n a t k o z t a t á s i  f e ­
s z ü l t s é g r e
EKG—jelfeldolgozó berendezés
(F. Heilige e t Co. G.m.b.H.,
Freiburg in  Breisgau, NSZK)
Az először a Német Belgyógyászati Társaság 
kongresszusa alkalm ával 1968-ban kiállított 
jelfeldolgozó berendezés két főegységből áll:
X. ábra. Digitális multiméter 9. ábra. EKG—jelfeldolgozó berendezés
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az orvosi ügyeleti állomásból és számítóállo­
m ásból. Az első egységben az orvos felveszi az 
elektrokardiogram okat és mágnesszalagon tá ­
ro lja , ezt azután a számítóállomáshoz továbbít­
ja  kiértékelés céljából. Az EKG-felvevőpult 
három csatornás erősítővel, m agnetofonnal, és 
megfigyelő kardioszkóppal van felszerelve. 
Ehhez csatlakoztatható egy X, Y, Z levezetéses 
további elektrokardiográf.
A számítóállomás a betápláló-egységből és 
egy digitális számítógépből áll. A program ozott 
szám ítógép a kardiológiai adatokat, vagy a di­
agnózisra utaló adatokat kinyom tatja. Ezzel 
döntő módon m egkönnyíti a pontos diagnózist, 
és az ehhez szükséges időt lerövidíti.
A cég új berendezése jelentős lépés a k a r­
diológia műszeres továbbfejlesztése irányában 
(9. ábra).
III. Üzemi mérés- és szabályozástechnika  
újdonságai
Modulos felépítésű pH-szabályozó,
99 jelű sorozat
(Electronic Instrum ents Ltd., Richmond, 
Anglia)
A 99 jelű sorozat tag jai olyan műszer-, ill. sza­
bályozó alegységek (modulok), amelyekből az 
ado tt szabályozási feladathoz leginkább alkal­
m as szabályozórendszer építőkockaszerűen 
rakható  össze. A m űszerház ha t alegység (mo­
dul) összeállításához elegendő. Néhány tagja:
9904 tip. pH-erősítő;
9913 tip. pH -m utató;
9925 tip. kétállású szabályozó;
9935 tip. arányos időszabályozó;
9905 tip. három állású szabályozó.
A rendszerhez bárm ely, a cég által gyárto tt 
ipari pH -elektródrendszer és szelep csatlakoz­
tatható  (10. ábra).
A 9904 tip. pH -erősítő 0 . . .  14 pH ta r to ­
m ányban 1,4 mA je le t ad ki 5 kß-on. Kézi és 
autom atikus hőm érsékletkorrekcióval rendelke­
zik. A 9925 tip. kétállású  szabályozó teljesen  
félvezetős felépítésű, többszörös jel bevezeté­
séhez, kaszkádszabályozáshoz. Távvezérlésű 
kapcsolási pont átállításhoz is alkalmas.
10. ábra. Modulos felépítésű pH-szabályozó
Adatgyűjtő berendezés, M 2410 tip.
(The English Electric Co. Ltd., Industrial 
Control et Autom ation, Kidsgrove, Anglia)
A korszerű nagyüzemi m inőségellenőrzés, illet­
ve a gyártási folyam atok üzemelés közbeni 
„kézbentartása” egyre inkább igényli az elekt­
ronikus adatfeldolgozó és kiértékelő berende­
zések alkalmazását. A cég adattárolójának fő 
előnyei: az egyszerű kezelhetőség, a félvezetős 
felépítésű modulos szerkesztésből eredő bizton­
ságos működés, különböző adatkapcsolókkal 40 
inform áció egyidejű beadása, külön távnyom ­
tatóíró az üzenetek továbbítására, illetve a sza­
bályozóközpontból érkező utasítások rögzítésé­
re. A készülék egyébként a cég „System  M” 
jelű adatfeldolgozó sorozatának egyik tagja, és 
összekapcsolható számos adatfeldolgozó, illetve 
folyam atszám ítógéppel is nagyobb rendszerré, 
am elyben egy központi adatfelvevő, tároló és 
továbbító egységhez számos perifériális egység 
tartozik  a távnyom tatóírókon keresztül.
Az inform ációk egyébként a következő mód­
szerekkel tovább íthatók :
a) Kézi működésű szám kerekes kapcsolókkal.
b) Szabályos 80 oszlopos lyukkártyával, kár­
tyaolvasón keresztül.
c) M űanyag, 10 jellem zés adatlap segítségé­
vel, a speciális leolvasón keresztül (badge rend­
szer).
d) Távoli m űszerparam étereknek m érőátala- 
kítós továbbítása ú tján .
A szám kerekes adatkapcsolók tíz helyzete 
kézzel beállítható, és ez m echanikusan csatla­
kozik egy forgódobhoz, amely az üzeneteim et
és a megfelelő feliratot is kijelzi a készülék 
felső részén. Az M 2410 tip., m in t külső ada t­
gyűjtő állomás, különböző belső átrendezés ú t­
ján  könnyen adaptálható a speciális feladatok­
hoz; kapcsolórendszere lehetőséget nyú jt a rra  
is, hogy a továbbíto tt üzenetet m ind a távnyom ­
tatóhoz, m ind a központi, ill. belső állomáshoz 
küldje.
Ultrahangos szintmérő digitális kijelzéssel,
M 201 tip.
(Ultrasonic, M eaux, Franciaország)
A készülék folyam atos szintm érésre, regisztrá­
lásra  és szabályozásra használható, átkapcsoló 
segítségével több m érőhelyen is. Analóg kim e­
nette l is rendelkezik, de a szin t értékét digi­
tálisan jelzi ki. Fontosabb tartozékai között 
van az autom atikus kalibráló, az ultrahang se­
bességének a különböző közegekben történő 
utánállításához. A rövid visszaverődéses ese­
tekben is lehetséges korrekció, m ásrészt a szint 
m inimális és m axim ális elő írt értékének sza­
bályozását is biztosítja a készülék.
A maximális szintmérési pontosság a hasz­
nált ultrahangos frekvenciánál, és a m aximális 
szint-tartom ánynál, levegőben, néhány kiraga­
dott esetre az 1. táblázatból olvasható ki.
l. táblázat
Frekvencia Hatótávolság Pontosság
levegőben
22 kHz 15 m 2 cm
200 kHz 1 m 2 mm
500 kHz 20 cm 1 mm
1 MHz 10 cm 0,5 mm
Röntgenfluoreszcenciás automatikus elemző, 
VRA 2 tip.
(VEB Carl Zeiss, Jena, NDK)
A term elési folyam atok üzemközbeni ellenőr­
zése röntgenfluoreszcenciás, illetve röntgen- 
spektrom éteres elemzőkkel ma a gázkroma- 
tográfok és „kvantom éterek” m elle tt elég el­
tér jed tnek  tekinthető; az újabb berendezések­
nél a nagyfokú autom atizálásra, a pontosság és 
a gyorsaság növelésére törekednek. A gyár új 
berendezése lyukszalagvezérléssel elláto tt ru tin  
összetételmérő, am elynek sorozatgyártását
1969-ben kezdték meg, a korábbi VRA 1 típus 
továbbfejlesztéseként.
Felépítése és m űködési módjai tekintetében 
egyezik a  VRA 1 típussal, ennek m egfelelően 
kom plett, kétcsatornás elrendezésű, a két 
spektrom éter-röntgencsővel, m int sugárforrás­
sal, két szinkron működő spektrom éterrel és 
kétcsatornás elektronikával. A kétcsatornás 
üzemmód ism ert előnyei m ellett, az egyes csa­
tornák különálló m űködtetési lehetősége sok­
rétű  felhasználást biztosít.
Egycsatornás (egy spektrom éteres) üzemm ód­
ban a m intaváltás úgy program ozható, hogy az 
ugyanabba a sugárm enetbe helyezett etalon és 
a m érendő m inta m inden specifikus vonalnál 
közvetlenül egymás u tán  kerül a sugárm enet­
be, ami rendkívül biztonságos üzem m enetet 
nyújt (11. ábra).
A VRA 2 típusnál kifejlesztett m ódosítások 
a következők:
A „T u R ” M 62 CZ 1 jelű, jól stabilizált 
röntgengenerátor a két röntgencső párhuzam os 
táplálására alkalmas. A gerjesztési stabilitás 
nem csökken, amikor külön egysugaras üzem ­
módról van szó. A m űködést ellenőrző elektro­
nikával is ellátták.
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Adatai:
T e l j e s í t m é n y  3  k V A
C s ő f e s z ü l t s é g  6  . . .  6 0  kV, 2  k V - o s  l é ­
p é s e k b e n
C s ő á r a m  5  . . .  7 0  m A ,  5  é s  0 ,5
mA-enként változtatha­
tó
Stabilizálás (—15% és 
+  10% közötti háló­
zati ingadozásnál)
c s ő f e s z ü l t s é g r e  k i s e b b  m i n t  + 0 , 1 %
Üj röntgencsövek, am elyekben w olfram -, 
molibdén- vagy króm-anódok, esetenként egyéb 
fémanódok szerepelnek olaj védőházas szerelés­
sel (FSW 60 50 ö CZ stb. típusok). Ezeknél a 
korábbi típus csöveihez képest nagyobb ger­
jesztési in tenzitás érhető el a jav íto tt csőtelje- 
sítm ény következtében.
Az intenzitáskom penzáció  a két spektro­
m éter-csatorna között a spektrom éter-egység 
felnyitása nélkül végezhető el.
A csatornák összecsatolása vagy szétcsatolása 
beépített mágnes csatolással a kezelő asztalról 
vezérelve történik , a goniom éter bárm ely szög­
állása m ellett.
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11. ábra. Röntgenfluoreszcenciás automatikus 
elemző
A  sugárdetektorok  3 . . .4 vékony szám ­
lálócső ablakai az érzékenységet növelik.
A röntgencsövek hűtővízellátását új tervezé­
sű vezérlőegység biztosítja, am elyet a készü­
léktől távolabb, a falon is el lehet helyezni.
A berendezés további előnyei: az elemzési
idők lerövidültek, könnyű elem eknél (Mg, A1 
és Si) a kim utathatóság m egnövekedett, opti­
m álisra csökkent a fe lá llítá s  felület, kényel­
mes a vezérlési és szerviz lehetőség.
Dr. Solti Mihály
Olvasóink szíves tudom ására hozzuk, 
hogy rövidesen m egjelenik a
KÖLCSÖNMŰSZEREK JEGYZÉKE
1969,
amely új kiadásban, a m űszerek jellem zőinek 
felsorolásával, a M űszerügyi Szolgálat M űszer­
kölcsönzési Osztályán igényelhető m űszereket 
tartalmazza.
A Jegyzékre vonatkozó igényeket kérjük  tele­
fonon (181— 400) vagy levélben (Budapest, V., 
M artinelli té r  3.) bejelenteni. A Jegyzéket d íj­
talanul bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére.

M A X W EL L-H ID  TT 3201 tip .
G y o r s  k i e g y e n l í t h e t ő s é g  -  az alkalmazott föld-  
pot enc i á l -k i egyenl í tő  aut omat i ka  eredményeképpen.
A l k a l m a z á s i  t e r ü l e t :
ferromágneses anyagok vizsgálata; 
átviteltechnikai csévék, transzformátorok vizsgálata.
M ű s z a k i  a d a t o k :
Induk tiv itás m é ré se
Mérési tartomány 
Mérési pontosság 
Frekvenciatartomány
10 /,H . . . 12,2 H 
± 1 %  ±  0,2 ,iH 
100 H z . . . 1 0 0  kHz
Eredő s o ro s  v e s z te s é g i e l le n á llá s  m é ré s e
Mérési tartomány 0  . . . 1 2 , 2  kohm
Mérési pontosság ± 1 %  ±  2  mohm Rx Q <  1 0 0
+  2% +  2  mohm +  Rx Q >  1 0 0
E gyenáram ú  e lle n á llá s  m é ré s e
Mérési tartomány 0 . . . 1 2 , 2  kohm
Mérési pontosság + 1 %  ±  2 mohm
G Y Á R T Ó M Ű :
ELEKTRONIKA KTSZ
B U D A P E S T  VII . ,  K L A U Z Á L  U T C A  30.
Telefon: 423 251 
221 -646  
4 2 1 -708
KÁBELHIBAHELY M ÉRŐHÍD
Az átviteltechnikai hírközlő kábelek és szabadvezetékek fenn­
tartásával kapcsolatos különböző ellenőrző mérések elvégzésére, 
valamint az esetleg fellépő hibák helyének meghatározására 
szolgál. Vonalépítési és fenntartási munkák helyszíni méréseinél 
használják és ezért bőröndszerűen van kiképezve.
M ű s z a k i  a d a t o k :
Feszültségmérés 
Ellenállásmérés 
Érintkezés és földzárlat 
mérése:
Mérési pontosság 
Varley kapcsolásban 
Murray kapcsolásban
o h m . . .  10 kohm +0,2%
+  0,3% 
±0 ,3%
Szakadási hely megható 
rozása
Szigetelési ellenállás 
mérése (500 V-on) 
Táplálás 
Méret 
Súly
±1%
0 . . .  10 000 Mohm ± 5 %  
2 x 1 2  V-os beépített teleppel 
370x260x170 mm 
kb. 7 kp
0 . . .  100 V ±  5%
1
K É R J E N  R É S Z L E T E S  G Y Á R T M Á N Y I S M E R T E T Ő T !
Gyártja :
M Ű S Z E R G Y Á R T Ó  K T S Z
Telefon : 272 — 824 
2 7 2 -8 3 0  
2 7 2 -8 3 4
BUDAPEST XVIII., MARX U. 12. Anyag- és áruforgalmi osztály: 274 — 851
K A R L  D E U T S C H B/0 M A U J n P H B O P H H T O P r  • C C C P  ■ M O C K B A
fcutron
SA U T E R P y e  U n i c a m  L td
SOLARTRON X u a X
i
Budapest VII., Landler Jenő u. 26. 
Telefon: 425— 932 és 227 -4 9 6
vá lla lja : hazai és import
ELEKTROMOS, ELEKTRONIKUS, ANALITIKAI, 
FINOMMECHANIKAI ÉS OPTIKAI
m ű s z e r e k  é s  b e r e n d e z é s e k
garanciális és garancián túli
j a v í t á s á t  é s  k a r b a n t a r t á s á t
Elektronikus részleg;
Bp VII,, Hernád u. 40. Tel.: 4 2 4 -1 5 3  
Elektromos részleg:
Bp, VII., M arek 3. u. 28. Tel.: 425 — 751
Heraeut
